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COAL SUPPLY DEPENDENT 
UPON THREE CONTIGENCIES, 
SAYS FUEL ADMINISTRA TOR. 
PUTS llllD FOJI. CA.RS AB FIRST. 
htriotk Knergy of Minen Second, &nd ConNrvation by All Loyal 
Oitisena Third-Production Showt Increaae. 
ÜZENET ABÁNYÁSZOKNAK 
Wharton. N. J.-ó6l kaptunk egy let·dd. A boritékja csak olyan, mint 
a többi, látszik, hogy munkásklz irta, de a tarlalmá,:,al kká/ik ez a le,·t!l 
a tübbi közül, mert igazán ritka irzésröl len tanuságot: megértisriil. 
igaz barátságról és önzetlen szeretE'lröl. Sekünk 11/Jgyon jól esik ez a 
leuil, mert egy ilyen irá• elfeledteti t·elunk a hálátlan embereket. Is 
11jabb erőt és kedL-et Od a munkára. 
KINEK KAPARJUK KI 
A GESZTENYÉT? 
A bányászok szedik ki megint a gcszteny~t a tüzböl. - Mikor 
jók vagyunk mi is a bánya•uralcnak. 
Itt közöljük ezt a le1:elet, mert üzenet i.a rnn benne a magyar bányá. Furc~a íordulatokat hozott a hogy a hirny:Í."-zok eszkozolJ.:k k, 
szoknak. ~• Sári Ferenc test1,-érünkkel együtt mi is örülnénk, ha te•tt.1'- háhoru a munkásnép életében!,\ a szamukra az t'n.l{<"•kh t a ~t :i. 
Wc w::. ,.._ 1ollo-.-,11f ,,_ "", tini!.lion ha-; bt·en rect'iving a rein.k megfogadná.k ezt az üzenet.d, mert. hiszen, senki sem tudja, hog11 tt'1H;crn)'i ;;.ltnvedl·, e._ ."t\<lo:r.at· árak frit-m(;l(·,<·hl"Z. · 
,'f'~•;~. B11ll•ti11" o Octoboorjgrf•at ,Ica] •,,f attcntion by tht• mikor veszi igazán nagy hasznát. a barálsrigunknak. hozatalon ki,·ül ,·alamelyec; ha:,:,.i \li h:ü kikaparjuk at arany 
ll. A. Garfícl<l, l'nitf'd Statcs railroa1ls and mine e_x~ert;;.. a$ A let•él sz6ról-sz6ra a kör·etkezű: nunk i"' ktt a ,::íltozi1:,:,húl. ha ha- g-e:,:,1.tcn)'t:t ezuttal a tüz°l<,1, Jl 1 
Fut'l A<lmini:,:,trator, has is:,:,ued wdl as the Fucl \dm1mstration. Tisztelt Szerkesztő ur l Ezen soraim a legfri.asebb egészségben, erő- ,;r.onnak leht't az1 nt·,c1.ni, hog~ g~tmll>lcsht,I lec:<iphetun~ val.i 
thc followin~ ;;.iatcmcnt ~1uch i~ hnpcd, also, from rcduc- ben találja. Kit.-ánom boldog lstentül, tartsa az Uri&ten életben, azért ,·aJ<),;;,;·1gga\ belénk vert·t1t·k a rniükt't :i magnnk námára 1a 




,hr: eUg j6l nem i8 tudom kifejezni azért a •ok j6 tettekért, amit testvéreink- b;in~·atár;;.a.,,_í~ok mei;:fddt, l>f'remdé~t'J .., rnl'g t' 
, ~~ , ,. ... ért tesz, ez pénzzel megfizethetetle11, ami hetenként megjelent lapjában, lü:g-,:blxn, ha a h.Ín).t!>l.uk ul-- 1.:-)t'l.Zllk mal,!unknak " tanulsa 
Tli,~ ·5 thc qm•,;tJun uppcr~~~~t rountn for g-ra\'el, !ólotws, anrl vagyis a mi lapunkban, mert ezt a lapot igazán mondhatjuk. hogg a mi kis iizct\'!!.emeh:"1 kt·rt<"k, ,·a gut. lu,,:,,· 11t:ha~néha m1 , agJ pnk 
n thc- U11tHli, of cHiyonl'. 1 15 othf'r ~urpost•-; mienk, 11U!rt mind a mi érdekünk t·an IH-nne. Mert amint remélem? hog11 lú-.:i~o.., t::~tákkal kellt'll <"RY p.ir :u: l-nj-.;ebhek. 
1ue5lion can not be :rn-.werc<l by •·Our pn .. !u,.'tion ha~ shown a utóbbi hetekben helyek uoltak adt'O lapjában teslt.'éreimnek a Verlwoa11 ccntc-t kie"ikiiú,lni "na:i;::- akkor \fegJt-ITTez:túk magunknak a 
simple ye~ or nn Hta,h inaea'-e m·t-r laM ,·car'._ egyletünk dolgaiban, tealt.'ireim igazságo, megirásainak helyet adott, re- i", mikor négy-üt dullárokat ke- J•i,·úhc-n i , hogy n.i.hmk n kul 
"'Un thc onc han'.-J, wt han: an fii:rur; .. _ ..,0 that thc total of. hitu mélem, hogy az eggletünkd megmenti a cáruralom alól. Tehát ilyen rc!;tck a "zéncn, c:,:,ak nag~ ku- tt'ht'tctknck II nag-yurak. al.:ik l!l· 
1ncrt-ase-d 11roduct1on. a,;, com· minou.s coal mined in 1917 will b<- dolgokért a szerkesztő urnak nem tudunk elig hálcit adni, h6t ha még a nyörgé!; után adtak hu:,:,z "zántlék c"'nck Jiivt-ddmt·iktól, ha mi tg"\ 
parcrl v.1th 1916. of nearl) IO per ahout 50,u:)(),OC'IO ton n-rcater than többi munkáját is számba t·e•uük, amit érente számot teatvlrünkkel fizctésja,·it.i.s1. sur let<'S!<rllk a c~ikányt . 
..:f'nt. and whcn compar<",I w1th ín lqi 6. and increa-;ed procluctinn tesz, amit maguk nem birnak megtenni tedvirein.k. Ezért, te•tt:'Éreim \ pénzcs-z-;ák,Jk mo:,;t a mai 
~~; ;,:~;. ,;:':~:•:,,~:;;,:~:~d :! ;'. ,:,"~~:~':;' V:~::,,:~~ ,how ,n -::;:1;":E/;'!t:r.e::::g':..":t!;::::,!•g::1::,t\~:.~;fo~!t::,/tJ{.~Z,::~ ~:~?~!k :r,;:::,: i;:;:~~ '•:~:::. ~:~~• ,;;:•:;:: :,,:~i'.lt :;;~:!Ja 
have a greatly mcn•a!mi demancl mig több j6t telteuen lrdekiinkb~n, mut CSAKIS EZ A Ml V~D(J LA- aranJtermti háborunak. sakk 










',~,a~t miegi11t csak lcnynmoritj;\k, frank 
,th -.clui <'A "'irkin~ lm bet tudna érdekünkben. csiná.lni. Kér,e Himle,· urat to1."Óbbra it tntt~ ... ~ • . 1 'k k' .k 
e ry t o in1e-nt vnkr •·cumpl,iints haH Lecu rc..-ccl reUn vhlelmére, azaz magamat ÚJ bdttrlt-e, mert nem tudjul., MEL}'/. pes mt-~int jl,!lakni a munlc:.i.q. re impo youa · a mun a 
31 
·at 
.hc prudu,·t1on oí thei,e: íactnrit.:~ ,e<! /rom some mim:-; that thc in- KONKiJN KELL SEGITENJ. ember, dc..- m~gi-. mcl,!'lcpi a Ji1rat- C-.akhi,g)' <:bh<'n is boru rtw.n 
is ne ded h)' our:!l'ln.'S and our crca~(· in wagc-. of miner!, ha$ re- Test1.-éri szeretettet Jan cmbert:kct a hirtelen mcf-:' :::~a;~~z~ihe~~~~a\~gj~~e1:;.1rr::. 
alli,· ... if we an· 1n fight 1hC" war suted in a íalling off production. ====== ==~=- Sári Ferenc, Wharton, N . J. •~i~::tdt uag~· bar.tiság é~ jo- hogy a bán~ áJ.. munkásai ni-mi 
::t·c;;::~d!nrr1:~ttil7;n~o .!:i: :1:ü:\,~:::~~:,/~:;)' i:~~:·::r:;~ =-= Azt mondj.ik ré~•·11a, hogy a ki~ t~rtaltk:t-röt !'ZCT~zzcntk, n 
1 ·r h I LEGYEN BE„ KESSE„ G na=.urakk_al_n~m jó f'j,D' t;_ilh<.·11 m1kk••'•'k,••,•k•ct·,K,,Y·o~:~np1ts.n,:m•' ml~z-cc-.. 1 t •·y an· to mo\·e thc a certain amount of money < ur- ,.,., ....,, U'C' -. '-" 
t·scrr:,:,znye:r.m mert nk nflkul ok 1 •- J 
troop and supplie~. ing the "~k. ami thm, thc hi1ehcr ________ -..:lha nem t-r~szkcdnck le a ue- ol~·an ko1m~·11 nekik a kithc1.tctt,-. 
1 
\\agc~ !-hurtcn the ,,.·orking timc · nk 
Contigenc1cs to Be Md. ln mo,;,[ ~·ase; whl:rt· invt-... tig:a• <T.-- ,.-....a.~ tdrd ,.,,h lhr l'oallM,w• . _ • génv cmberhc1., !> mc1;; van a ha•/ "u 
. h b d h 01 :..r,.. ,·ori. on 0c1<o1xr a„lh, ...... 1 .. ,.., .. "''i kel ,;,1.eml,en :!of'm •Kazi:.ag-ti!.lanol.: to1nék. min,ienki ellcnunk for rát!!-.ágnak rnost is a maga jo oka. a,:il:thaf:::. ~r~~:t-k•;~~ri~:t \:~ 
"\\. hethcr thc increa'>Cd dt:· :;o::i ~~:~·n ~~:t ":~" \ho~~·::·;~ 11 .. _ • .,, ot ~~ •• ,,,,. . lenni._.-\ b.inyhzoknak c,i,l(j..,n• 1 dulna Semmi m.i.!lt ntm akarnak a mt·~nt t'I akarnak Árulni tn.:n 
maml will be mct b)' an incrcas-c ha,;, resultt>d much morc from \z llhnc11s1 banya..,zok.nak :1sz- rrnt 11111,,.5 1,kuJ.. panuzra. hogy ,·t· .\hog)'an a konn;i.ny Cs a kv, bányák nagyurai, minthogr a bá- nunkt.:t. ho1,;y mf'gint nyomoru 
oí t.upply which will al:co lca,·e thc ,;horta~re of rar-. ihan írom -;z.i k_cu_azonnal a munk_aba tcrn1! luk a k'.•wn-;cg. ,·a~y a kormány \·l':lemény mcllt'ttunk volt és mc-1• nyá!!zok, a m.i!!kor megHtctl, 5.Í.ggal akarják a munkánkat 
ior th<' domc..,tic consumer all.thc tht- unwi\linf{nc"" of 1llt'n to pul -\_z_ ,1•.Jn,esnlt _Alla~~k enlckc /~-t t~ns~oha_n \L~e~ktclm:k. \ le.g~tol- ~~lt~mk \'~n a k1\'án„:tg_amkban, _a semmibe vett !-Zl'nb:'1nyá-.1.0k ka- mc~rfizt·tni. akkor ft-lhasználjuk a 
cnal he nt.:eds will ,lt·ptn<i, fir~t. in hill hours. knan,_a. hog~ a_ -.1.~n lt'rm:lcs~t so fizt·k~Ja\ 1ta .. _t s7.1~te kiken} ltffohen cpenug-y ellenunk lenne parJák ki a tü7.l.>ÖI a „z:'unukra az mostani tanuhágot . ._ a moF-t 
upun tht car ~upply; sccond, up: "lt is thl· opini<>n oi tht• Fucl semmi ne -~a,arJa t's a h:tnya- F1errtet~c a b'.mya;ar ... a'Wgoktlll nek, <: annak 1mndcne!-etre mc-g aran,ia:-c-.1.tcnyéht. a szén- ,::-yUjt,,tt crönkkel fél-ft:lvcssrnk 
on the_ ctwrg)' ami patnot1 ... m ol ·\dmini-.tration that if all the "z~:n~k kotelcs"égt-, ho~ ~z o:~ az _or71.a~ kmvcleme1?e, s_ ugy. adnánk ai ár.it. , . árak• alapos felcmeklot·t. a harcot l'KY dóintö iitkilr.cln.· 11.2' 
thc mmer,, coal opc-rator:., and pcoplr will !1.how the -;amc patri sL~g crdckc.1t a n~agu_kcnal . •" -.;1.oh·,,n ~uzdelt·m ndkul 1utot- \lt a mag_)'ar h,m)a_sz<1knakJ . . . , 
1111 
ni urakkal „zemhen. 
lah<>rers, third. upon ~ht· loyal ,,tism in tht· u-.(' of coal which l'lubbr~.valnnak tl'k1ntf>ck. m1n· tak houa. nem azt a_kar,uk ajánlam. hogy ~11 nem ak_ar~uJ.. a7l 111·.'ná:ai: :\ Jt.:lcnh<:n m.í-. k(!tele scgie,nk. 
rccognit1vn h_)' every nt1T.cn that the mincr:a ami mint· operator!. rll'~ tck_mteth<:_n.. . . '~fost. 11~yanoly.al1 a h_t"lyr.tt. ahol -;:,trJ1k van. ott ók sztrá.1k- hoi::-) n~m mcltan}o"'/ nsz~cJ·yes- vannak, rno:,:,t az or-.zág zük~g 






, i h:tcit kell ellátnunk muulen li.a 
and hnutauon 111 ~hl· u:<c nf eoal thae will ht- ,·nou~h coal thi-; :--pnn_~f,_tld \1thk1 han_}'a„1.ok ko- a mu~k~-.r,knak kotclcs"e~t' a rcg1 u,:em--1 azt, ho~y haJtar--ai.k~al n~k t~rlJU~. hog~ .. ~r _
11  
á~va-
1,1 •he utmost pos..,1hk extcnt . '(•tdt-sc1 Jogtalanok, \ag-y mdo- c;:r.cn1xle:,:,hc:r. raga-;zka<lm. mikor ('l?\"Úll a k,,telf"S égét és lojahta~I ta<:a crdckeben mtg .a h . hozás t:._ min<len feltéttl nélkul, 
"The qut· .. tion of rar i-upp\J 1._ !t~;lr r!::/~11 '\~:/~,rv::c:,::~c~ kolatl_an_ok' \1_aJ.ruk_a bány~tula~- ilyen n·ndki>iili hel~zt'I állt heiycv:C::k,· a, <"h,b h,c-lyrt-,_"_bl:ké- u~akkal is ..;7.i1\:etkezunk.,,1~cnn,·n,'1 de" Jo,·,i nagy ossr~·utkbzék1 
put fir§t. becau..,e. at thl.' prc"ent for dome„tic inrtustriei- anct r:r don~o~~ •." th5m~r1k, hogy ~ f1- ~Jó __ az ur57.ai;::ban, ... mmd~nk1 b_c_n vf1q~k. he a szl'na,!~1111_,;,ztrá- nclkul nem akarunk ch e mar t'lf,rC\'t:tik az árny{·ka1ka1, 
timc, tht· limitation nf vro1\uc- kt"t•pin,.. the pt·oplt' warm." zetcfóJa,.it.a!>ra ra~zo_lgá\tunk, ... atlatJa, h~~y a s;,erzMest ~z UJabh cm d'.mtcs,·t. amely ,·alo-;zmulc~ dolog ~ellett. . . . minden jd .i.zt mutatja, hog} a 
tion of n>al i~ influrm:ed morc „ ho1-~· anclkul nem \ agyunk ke• mcgb<::,:,z~•kc;ek ..,,l·rntt va\toztat- ai (; Janikra ,-7.(iJ maJil. ·\ hanyatula11lono„nk nwgalla• m'.·pt'k nagy harcait a;,; O!:<zt.ilyok 
hv the inahilit\· of minc--. tu get ==========I pcsck megbirkó.wi az t~lclnii-.;,;cr ni kell. Dc emwk ..,imán. munka- \"c-s"l'k latba a magyar bányá- podtak a munká:-c,kkal tgy meg- harca nyi,mon kllvcti majd. 
c;~ffi,it·nt car,;, ~ver) daJ, -;Q that SULYOS BALESET. árak t.:m~lkedésével, dc a csa· zavar nélkül mu..záj mcgtrirtt:nni. s1:ok a -.;7.crH1.ctcknél a bcfolyá• lehető,; fizeté,"cmrlf.'-;hen, ha a l{t'i'\1:::ir~~: ; 1i:~:~":!::k~:·::-~,~ 
they may operatc continuou„ly. kányt nwg:-cm <:.zaharl eg~ pcrcrr .-\ hányá-;1.oknak mt'K kell érte- sukal. 9 a bányáo:;:r.-~z('l"\'C7.t'I kó7.· kormám• megengedi nt-kik, hogy 
;;,;;>.,:•:.~!,:, ::,:~•~,!~•~:::,~:; lé~''";,'.'' !:;;~:;,;'. ''~;;;,:!'~ "~' ~:;,::~:k \gazán JÓ akmt• :: t:z, ~::;t~,;";~;::;:• •,:;':~• ;~;:\:':,~~~~~;:' ~~;;~:.~~,;• ;,,;:;:á~:~~~,~~ki:al ~•:~,~i~j;~; ~t::~~~::=~•::~:it~~~~;::fi~.z 
mulh of thc timl', owing to thc Thorpt• \\. \'a. lako ... h gyermek lai igyt:k!.zik a szénkérdéc;t ren ~1.ik mo,;t, é!'I t-1111t-k a munkának nck, hOK}' !lztrájkolni most -;cm• az cmcléc;t, akiknek a ,:a,.'it a 
inabiliiy of tht· railroad to ,uppl) atyJát Okt. IS·l;n oly sr.crcnc,;ét· dezni. e; a késedelem tio:;ztán abból lanyhulni nem laba,t I mi ki,rülnu'.-nwk k<l:r.l, ,;<"hol nem kormány mci.r fogja hallgatni h,)Jty az cljii\'etl<lt"i oszt:i.lyharl'nk 
tht' nt·,·('i;,..ary i·ar ... Tht· mine will knül u1i1tlt" meg a. lehu!U1 kö, kii,·etkczik, ho~y a kus:r.ált \'Í- Ha mégi!'I ugy tiirténnék. ha a "zabad · • \1crt a bánya-urak 11in·, szav. • idcjébrn az or„zág népl" e kor 
rqn at iull capacity onc or two ho~y a 1lcrckát Cs l::íb.it eltOrte. "1.0nyokkal méi;:- ninc'-l'nck tisztá- ~pring-fic-ldi hányá„zok nem hall- .-\1: orsú~ kormán)a é-. népt' ra nem hallgattak! ~fin<irnki e-m mánya a munká-. mell.: .il Jll 
,lays 
11
( tht- wcck and at partial ,alaniint a fcjCt i~ be~zakitotta ban. gatnának a kiilele:,:,,;,ég "i.adra, olyan j,) akarattal lf'..;z irántunk. lékszik rá., hogy mil~f'n nai.:-r volt --- ---<>-
capacitv for two nll)rc daH. and \ ,ulvo-;an -.érúlt embert bcszál- 7\em tudjuk t' pillanatban, hogJ ha nem térm·k \'Ís;;.za a mun• hányás:r.ok. amilyen kisz:-éggel a fclháhorodá..; h.inya-urak knzt. A KARÁCSONYI CSOMAGOK 
'" unahle to ,un at all ·the re· litott;1k a wclchi körházba. Be• a bányatársa!lág. a bányász, vagy kába. akkor a h:'my,i.-:wk iránti éi:; hiic;éggel -;zolgáljuk az Egye· mikor a kormány a -.zén :'1rát \ Po ... 1ahiva1al mmt m d(·n 
maining two days ht.·cau~r thcrc reclki tagja volt a Pctöfi é!I a a. kií7.<inség hu1.za-e a szénnél a az egész nr,;,zághan ,m·(('nyilatko- sült ,\llamok érrlckt"it czrkht"n R mcgi,zabta. " hog)' frnyeg('t(,d,:- évhcn, ui.;y l'Zidén is fclsz,'11itja a 
an- abc:.oluteh nu car$ ín which Kohim)·i t·io·ll·tcJ.. Thorpt"-Í fiiJk• ri,dclebbet, s nem akarnak egyik z/, jb-akarat egy;;,r.ern· mc~vál- nc-hi, iri~khc-n. tf'k akkor, ho~T bl-J!árj;'1k a bá· k1iziins~gc-t, hogy a karác-son;i 
to )Uf the c~al 3 ~ it come,; out jainak. lfc"""'""'"""'""'"""'""'""'""""'""="""'""="""'""'""'"""'""="""'"='""'""'"""'""'"""'""'""""'"""""""""""'"""'il nyá1kat. J)ogy a kormán~ a fc il.jfodékc"-omagok elküldését ne e;: tht- minc" Ola. 7 l-'t•rt·nn lapunk wckhi IIY<'J:'t.:té!lre meg nem iJt•(lt. m;ist haf{yják az utol<.(} napokra. mert 
rneghi1.nttja felkerC);l(' a napok- A Magyar Bányászlap előfizetési dija november gonr1oltak a nag-yurak l.'!I 10\ábh akkor ;:11111\'Íra il!N.etorlótlnak 
Working on Car Problem. han a kúrhá,.\)atl íehÖ magyaro- J-től $1.50. A decemberben szétküldendő Magyar fnlytatták júl jiive1tc\med1 hir.- kuldt·:nény~k. hogy ('T. csak aka-
kat ;. .. t·ll:ittta t)k('t olva„ni nliik• Bányásznaptár, erős, szép vászonkötésben, szálli- ni,7.jüket. d:il~ 07.la a rontoc; és l{yors kez 
"Tht' Fuel ·\1lmini:,:,tration, a~ kal. tási költséggel 25 cent. \tinthog-y azonban a <:.1t'.·nrc hesité"-t. Kar;Íc:,:,On) i t::SC>magokat 
\\C'I\ a~ thc ratlroarl, arl' W(lrkinl{ Ez i1li1 s1C'rint 3 kP\'t'tkezö ma• A naplárt csak azok kapják meg, akiknek az elő- nagyon nagy s;,;üksél{ van. :,:, dr.í.· ft-1 leht'I a,lni már decc-mber f•le 
,•ncrgt·t1cally on thii; prohlc.-rn of gyar honfitár-;ainkat kezelik 11t; fizetése legalább 1918 március 31-ig ki lesz fizetve. g-ábh árat i5 meg-actnimak azfrt. jt·n i amikor ráirhatiul.: :1. ~i-
~t jn,.:- morc.' car<:. 10 thl" mim•-;, r<'Jl''S Jhnid Thorpe-t lakost, ki- ha !lzabad knni,: nt'kik tiibbet kCr• ma~"Okra · Ft·lbontand1', Kar 
and thcre t. {"\'t'ry hope that thi" nck bal liba \'31\ c\tnrw Tú1h E hó végéig a /Jlagyar Bányászlap előfizetési dija ni. j,',nak látt.i.k kt'rüló uton foi;:- c,onykor. Dt· ..;emmi esetl'f' ~ 
shorta~ will be i,adually rem· J(,z-:<"f landwaffi lakost, kinek hal 1 dollár. ni a dolOJ?:ho1. kulrijtink n:ir 1kccmbt-r .U-t utan 
cdit'd. The prohlcm ,1i quick kn ti,rr el. tO\ ;i.hhá Pil-;ttor Ja· Kiildje be mielőbb, a naptár szállítási dijával ~cm c-llenezték a munk4,u,k e omagokal mm akkor már nf'm 
loarting <1uick emptying, and no11 l<t'.Jjac:keti lako-st kin<"k «ll're• egyiitt. kö,·f"tt:U,ét. a magasabb munka· \ a1,·1~zinu, hogJ karácson~· a 
GUIC'k JOU!n(!S 'rom mine to Je kára t''-Ctl ,, héttel t-7elótt a k6. l!\,,,"""""'""'"""'"""""""""""'"""'""'"""""""'""""""""'"""'""""""""""""'""""""""="""""'"""""'""""""...:!J •lijat illc-tcileg, c-sak azt kívánták, ,., ndclte~é,i hety.i:re !r 
t--. ........ ltlJDti,Jl!__,..ft .. lUUUUUUUlltltM;ft!ltJlt■atM.ll•IIMltll:fti 1 
! ORIENT COKE COMPANY 4 
~ ORIENT, Fayette County, Pennsylvania '1 
Nenl'f':r"l 'l'&JCJ l',t„D magyar H4nbinyb1 k•r•tellll T•lt-p11Dlr. a 
blr• C'<>nHlnlll• C'ol!:e körnr4,lr.4n nn. J6 1111:olt.k, templomok • 1 
hlulr. a telept111. Le1Jobb ller ... t 
l11nJit111 rntontow■ ,..,. Brownl\llle tFayette Countr, Pena17ha• 
ata) ftNKkAba N onnft Te&}'8 & Tlllan701 T'U0ta~ (IHN\ 11.flrft) 
~ Orl nttHi Jelentlr.euO a nuperiotend,111111#1, kl■ek ••"• CbarlN 
• Oppe Ul&D 11 1 
••--~1nn1•1111l1 ....... .-..111alilaontWWlliilliN•111111w*••111wwwwwwww•• 
The Steubenville Bank & T rust Company 
10. 1011TB 1'01lllTH STB.. 8TBUJIKNVILLE. OHIO. 
VAGYOK-..:;-. __ P&LULIIO s,..-
TAKAR.tKBETtTEKRE 41', KAMATOT FIZETtNK 
PL'(ZltT KIVEHSTl llL .... DL~ FELMO~--OJ.S XtLKCl. 
U..MI ~"-1 ...,_ ~ taJON MAOYAII.UL 
JfAGY AR BANYASZOK! 
Ha .6 „ olc96 ltutorokat aJl:arnalr. TUII.I i6JJme1r V."ELCH M 
ndlh LEGSAGTODB fs LEOSZF.B8 l1teUbe.. Cu,klll -~rud11 
••torollat tartult nköron t'll•Ulnk a1 t.lloma.&I uem'9n. a 
Batiu N 8d1aetfer f61e n.tllodbal aembeza. )(aparolr.at al.., 
tea .t.LJak • Urh,lr. . IYW p1.r1r-,.-uu1tat 
!'f.lLUSK B ' ,:1.Rr.T MAIIT ARUL• 
The House Furnishers, lllc. 
WELCH, W. VA . 
.... • .. ........................................ 1 
f •. SOLVA_Y ... :~~LI~~~-C_:>._ j1 
i „ '1'.,Jil. ~ A e-tu• W..,-'11 ....... .-..i. - I' 
1 
H&M,..,.illLL, W YA ";:',_..._ W1rwu:k „ Orb.., M,_ W.■1li•1iM• •u 
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IIAGYAR BA.VY A!JZLAP 
BÁNYA TELEPEK HIREI. ---Munkátkapnak---n ... ,l"A.SJ',OJ.. liUK J'. 11\UK 'li.l\r&l t ~ ()SOK 
llányúaolr. napl lr.eraete . • • dolll.111; 
Kokaduuo~lr. aapl hnnte , • • • 4 doll4r 
\apeú,rn-k n11,1 ker•ete U u.--Ho 
1 öral munlr.ald4. Jtol ntlr. nU uunnal alr.lrmel)'ik tel•pilnlr.öa, 
KErjük a magyar Wny,szokat, hoey mikor uj telepre mennek dolgozni. külön fclkérb nEl-
kül is Ertcsitsenck benn ünket az uj telep munkaviazonyair61. Minden magyar biny,sz tudja, 
hogy milyen jól esik, amikor a testvErek Ertcait&e utin j6 m unkát találnak, tcgyEk hát Jc-
hct6vé minden testv&nck, hoa:y e rovatunkban minden magyarlakta telep viszonyairól i&:az 
H 6uint c értcsit&t ta1'lhauon. Ha. valaki bcir hozzánk, akár cimv11tozáual, almr bármi-
lyen kérd&scl, ne muluua cl, hon munkahirt i1 közöljön a levélben. lgy méc külön t,i. 
lycgköltúgbc sem kerül. Caak uc, vfrhatjuk cl a sce-ittJgct, ha mi is sca:itünk m6sokat. 
Sohse fdedkcz:.zünk meg a teatvériKc érzéKr61. 
1 
amelyek .. l.11.trollC!, ,u. Ph .... o l, (.\ ,oo t> ln lllf', t:n lonloft·n. 
l·airduuu~ an•I \te,ontol'l n, Pa. kli• l(-bt'a ,annak. 
B. 0. l'IUOB: COll OOIIIPANY, SOOTTD.A.LJ:, PA. 
~~~t:en:)ri~:•::1-T,1n ~~;;!~ •h : 1 
i• 1t> z, ha u egyiken l tni fog 
nlaha \ ucrrnCjltlrnkge1 11 7. 
tára ,·lldkn okozta, mert c2y~b 
ke-fit -' binya rtéi loiiton ág°"· 
Szüret a konyhában 
, 
~ Szölö pres "U 
F.1 a lq lib HiU6p!'Wh a:fp t 'l'Yf' a sfppel óRJ.SKa.:-.r 1 
\ ART 8Zl'ILöT PR~ll:L.I :cT Ne HU6dJ 11 11 ... 1 p ...... l 'f'IICJ' 
&a411kal, H • -'' ehfpl a mun.Ut 110ru.n le Jobbaa ratnt bir-
eb· m.U m6don lllDt a Up mutat)&, lr.QI D a.dia 111 a mustot N 
1t Ion adJa lr.l a lr.lpNMlt a117a1ot Pl'fNlhet ••le paradlt'IOmot, 
epret N b'l'D'l•lr mu púm<ilcaot A 1fp aab&lro&bat6 nDOm .., 
:lurQJl,b ~lh.r• A 1fp ma1...a1a 11 ~ inrh 1ul7a 14 foat 
8Md:1Mte • lecflnoltl.abb aa,...b61 •a.a, nem tllrtlr., nem l'Ollgl.16-
Ult l. na1eu adtaudl'let6. örök u rulm. Nrho•l ai!Utorn. 
•r-09 '- -,,1n, a siP •r- tsal. N.110. RendeJ~ael eutatt 
ltllld mert u~ffttel k lt-"Cea a adlllth ad 
.te m Jcen ltflMI ..-, 
Emil Nyitray 
77 First Avenue, New York, N. Y. 
W est Virginia három legnagyobb patikája. 
'lindl_._ pati~. Bu)&,r \ #tr Tea, Pai n 1,,'Iprller N l.üloD• 
ft'lto 1r.-ac..,1i: kaphatók. 
Columbia bnúl6gl ~k t, lenwzek na1111 n ilautlkban, 
l'>Ol .TH &IDE OR t:O CO .• 1'1111m1,<11ul, W•t \ 'a. 
) lrOO ~ .u .J> o n n; co., ' h l)uaa.Jd, w„t ,--. a poeta mellett.. 
r,u : OR L"C; lX)., h.l: \\ f'M, , .. 1"41 
DISZ!U,PTAll INOY!!N J 
llindeuk1 telJf'lltn lDl)'f'Q ka)IJa az 191"' hl olaj!eatmEn,-u. 
fahnaptArunht, ha rplihb I dollb bit l"t'ndel. 
······-·········-·-············~·~···· 
Magyar Bán~szok ~- ,--1 
Storunlr. a h bb. h yobb H bf'nn• mlAden rubanel!IO. a 1 •· 
olretibt lron ,ia1 1ató. Ht ••1 Y••llnt>lt a •ett lru neni tctn.lk W 
,. aho \ ml ~nttlt UOI ,al Y 11dJuk. : 
The Outlet Store 1 
Logan, W. Va. , 
IUGY AR BANY ASZLAI' 
[ M1KoR A CSÁKÁNY PIHEN. Burdosházi történetek. 
J-H11 „ J{a ·p a. zony ,-olt ",:n-sile;,,i zel. :;..;cm valo a 6:.t.t;p as~.i.ony szegt·ny e·nber 
Janosn~. -. hát az ura i. a..-1 momha. hn~y nek. 
ín ibb ne lenne uép ... old..:ctl jobban „ieretnt'. Hát ilyen maga felelt , 1!é--.za az ,,..,. 
TudoJ, paJt:1.i. ha megn,)i:u1-.z1 o;oh..;e 
, gyél e! egy na~yon »z(•v lányt, :\lert a,, al 
aztán annyi baJ Yan, hogy alig kcrulsz 1.1 az 
qrrik trahliblll, már is J0n a má-.ik \1. cl o 
dókbt:n. amiK nem i!Uuered ki jú\ az 3'-"zon~ 
term1,; zetit, hát féltékeny lt:!izel. l1crt min 
denki ugy néz r:i, mintha me~ akarná enni a 
zenu'.·n:I . í-:s hát az a~. zon) azért a"szony 
hogy rzt szerese. Ugy nt'zeti magát, ugy 
forgolt)dik, még ha akármil)CII ti;,,ztt'"!ségt•.; i:l. 
ho~y "·érbe borul az ember ~zeme. :\lcn11y1 idő 
mulik el a,ldig, amig megtanulod, hog-y hi<.zcn 
az rrndben is ,an ugy, mert hát mi is c"ak 
ugy nézünk legénykorunkban mimle11 ci;ino 
aszonyra. Hát mit'rt ne nézzen má<;. i!i, \"es1:e• 
kedtl:'k egy pár évi~. és csak akkor Jo ... ,z rá, 
hogy bizony nem az a fontoi;, hoty ki néz a1: 
a-.zon~ ra, hanem inkább a1:t lesrl, hol{y az 
aszony kire néz. ~fen ,·alljuk c<.ak hc, hi 
'-len egymás között vagyunk nehen·bh né 
ha egy as1.0ny elcsábítani, mint egy fcrfit. Ha 
egy férfi szrmet vetett az a1uonyodra. a1: m..-:g 
nem olyan nagy haj, han<"m ha egy a ... ~1.ony 
rámo ... olyog a csilagos szemével egy !q.?;én~ re, 
h~t akkor aztán egy szent is elveszett. Akkor 
;,: ac.szouy arldig mec;terk~ik, addig forgolo-
!i7.ony - amikor l:'.iny voltam, azt mondta, 
hogy elemészti magát, ha nem 11.'!-zek a felcsl'.--
gc és itt van ni. mo,t meg már örülne, ha nem 
knnék itt. Hiszen ha éppen terht:re ,·agyok, 
ha már nem kellek, hát épen én elmehetek. 
Kercsztc!-i ilyenkor öss1eszoritotta a fo-
gat, mert !-. ✓.erettc ,·olna megcibáln i az a.sz-
... wnyt. \1ert hát hogyne kellett volna neki, 
hi•uf'n <.zerf'tte. de hát azért még sem tudta 
elhallgatni az igazságot. 1 fogy nem felelt egy 
,:;z(lt !le ,·is1<.a az 3<;<.zonynak, még odaszólt, 
csak UfU halkan. a ~z6ke a!ios;,:ony: 
Talán c<.ak akad valaki, aki hdogad a 
házába. 
Kercsztesit ilyenkor elöntötte a mCre~. és 
elrohant hazult1)I, mert félt, hogy ha sokáig 
ott marad, hát megmarkolja azt a ragyogú ha 
j.it. ., ✓• as„zony duzzogott egy két napig. az 
tán ujra hékes<.ég ,·olt, mindaddig. mig valami 
nem tiirtént ujra. Dc remlrsen türtCnt ham.i-
ro ... ;m. '\fert vagy p~ler jUtt a há1hoz. akkor 
pedig a:r. ~, ... ;,:ony a vac-.or.'1n,il aprúdonkint 
,·allotta hr. hngy kevé-. a pén1.l'. mert adús 
mararlt l'R"Y pedlcrnck, aki szagos ,1.appant. 
mcl{ arcfinomitll, kézfchéritö kemksöt, meg 
rÚl'"-3!i-Zin pu.\ert iruh, amib,jl mu ... ;,:áj ,·olt 
nnni, mlrt "borzas:r.tó nagy s:r.ükséJ.!t.' \"an·• 
!~g:~t}1~~a ';!~é1::_i~ I;::~e e!e;tt"v:r;Zl'diil a rá. 
- 'S ézu csak, itt van t·gy nagy íolt a1: ar-
comon, 1;égyellek kimenni az utcára, nly an 
c ... 1111:, a , agy ok ig:,,, mint maga az ilrdtig. 
Jlát az biwny ig.ir. monrlogattam 
neki, dt· hát hogy én m;1gam ebben az irá~-
> n egénen c'íszi11tf' legyek, engem még nem 
gM ("S.1.bítgattak el zt'·p l·o:illag~;,:emll as,zo· 
1y :>k. Dt- hitt biztc,..;an \·an \•alanti a dologhan. 
ha Kereszh~·"i koma mondja. mert hát (1 iga 
an ht"szélht·t artll. hn~n mi a1. ha .1z ember· 
1ek szép felr.sége \"3n. · 
A h:ere-..-tcsint'nd,: 1.óke haJa volt. 1le ,·a• 
lami külimr-~ o:1óke- ai:inc ,·olt a hajinak Ha 
k1il1t a napra, hát ugy rag) ogott a fejl·n, hoiz~ 
az ember nrm hirta sokáig nézni, a1t hi<.zem, 
a a.ir:.ly11Jt.kn<"k ... inc ... cn ilren ragyoi::1'1 koroni• 
iuk .\r:t4n a szeme (11_\·an kl~k volt, mint a ne-
' r, ~. sz:~'Jl ft"hér hiirt" \olt, meg- pim!! uija 
,ka 1 1nfn,f'ltek érte a huncut Keresztl"io1t a 
k1 ll)'t-n ·yunyMÜ vir!.:ra akarlt, dt- h!tt Ke-
rc 1tesi '<Ok!!zor panaszk0<l1>tt. hoj?'y nt'm egl--. 
Hen rukor ám az élet egy ilyt-n sn'p a. uony 
mell„t. 
Rárc„ak ne Yolnál ilyen s,:Cp mon~ 
dogatta ~ksznr a1 a111"'1.011ynak. - .\lt-rt 1110ha 
sincs másra gondod, e,ak mindig maJ?aclra 
~1 indig pucco<:kodi-z, majrlnem minden pén-
„iínk elmt"gy rongyokra. meg ken&<.íikre. mri:r 
fiT.ag-m1 ,·11rf'. F.gr millinmo~hoz kellett volna. 
hogy ft'r_ihez menj. mf'rt én nem J?YÓ7lek pé01. 
f.: amikor Kert-ntcsi gazda :--avanyu kt-
pet I át-:ott. mert hát azt a bizonyos foltot még 
tal:in naeyitll iiYegegl "C találta \"Olna me~. 
akkor az 3-";.;zony hi:r.elegni kezdett, mint cg~ 
Ít"hér dca, ug-y dorombolt az ura fülébe 
1 lh sajnálja t,ilem ezt a pár ('"entet 
1vahm1 ti1t-nkét ,lnll:irról Yolt s:r.ú t:pen) hát 
nt'm akarja hogy a maga felcsCf,;;c ..,zép lcg) cn, 
ho~~ iri,,0·ked1enek rám ai. as<:1.onyok, mai;:-3.ra 
J)('rlig- a férfiak I H.it nem énleml<"m én meg, 
hng-y ennyit megen~edjen az én kerl\"emért, 
ha nt-kem i,römt"m telik ebben 
f.•11 per,1e a dolog vél{e az lett, ami min· 
dig i" '!l1okott knni. Kerl·Sztl'"i uram elmor.o 
i}"OKta magát mert h;'1t igen s1.ép volt az 
a~cm:, {:..; minflen el ,·olt intüvc. 
\kkor rOS"-1.UI ment a munka l's nag~ 
sziiksl-ge ,·olt a pénzre. \"aAArnap \'Olt és Ke• 
·(",l'tf',;j .i,:-a1.,la nagy -.zámadá<"óokat rt-nde1.C'tt 
EJ?"y ro,l'-1 ht"JZ"}"Ü plajbá<.zt nyála1j!atott ua-
t\ t1n g~·akran, m('rt hát az idó alatt í,;; lehet 
gondolkozni, hogy ugyan mire ii ,·an még 
,;;1:Uhég a következ6 pedái~. A1: 11js!1g ... zélére 
irta íel a s1ámokat é'!I akárhogyan is javitgat-
ta. mind i~ c~k na~·obb nám jiitt ki. mint a 
Adakozások a traugeri templomra 
tnt'"lll~ 1 ;l pedabontékl.,,l \árt, ffll'g ha akár-
mil)C'll lrnsen i'!I dolJZ"uzik. l)i..,i 1ot kell ,·enni 
cl,hen a hónapban é1- a pénzhez hi;\ny1.ik \ .igy 
r ~ dul\.ir. Talán akadna. aki ki ... egiti őket , ag) 
egy•ktt hónapra, mert a kontkez1i pedákbi1I 
aprúdonk{·nt letorlcnthc·tné czl az 1is~ugct. 
F zébe jutott, hogyha a felesége ke, el'cLb !-za 
c:os zappant vásárolt ,·olna, hát mo<"ót nem 
lt·mw igy megakach"a. El{y tlarahig tartol{atta 
c1.t az én·clést magában. de nem bírta 5okáig 
é ... ugy érezte. hogy ha akármi i~ ti·,rténik, ha 
n11ndjárt ég-iháboru j.., leH mintahogy 1udta, 
hogy lt-s1:) de meg kell, hogy mon<lja ezt a,: 
a ... ..,onynak. 
Látod, mennyi gondot okoz nekem a tt: 
pucco ... kodásod. Ha nem küitóttél \'Olna ann, i 
pénzt azokra a vacak ken0Cl'i,krf', de h,ít mo~t 
nwj!' lt-nne a pl:111 a hizúkra, (', még maradna 
il' abhi1I pár <loll:ir, amin ele~égc·t n:hetiink. 
lle·ht·o"ztani a pén1t: azt nt-m tuclod. ~a. 
mai,I ha hanme-gyunk, megmonrlvm az anyád 
nak. hogy "ll:pen tanilott meg a pCnzzel bánni 
Ehben ugyan nem \"Olt igaza 1'°1>re-.ztcsi 
,t·Mu;r,wk. mert hát ho~:, taníthatta Yolna 
meg a anyja a pt:=n;rzel h:inui, histt-n ali~ volt 
a lány 16 éve!-., Kt•re ... zte,i már \ itte-. H:'.it 
ni.:-)·an mit érthet tag)' l{my tizenhat Cn•s ko-
r:'1ban aki méi:t honá olyan igen..,zfp is -
ah07, hogy mi i" az a pénz. Hn~y hogyan kdl 
1m·gkere,ui ú, megtakaritani. :\[{'rt 6 e ak azt 
tudta, ho/.!'y hogyan kell e!k,1ltcni. 
i'f'r"7t" a1. as ... zony sirni kezdett. n,lt dolga 
Krn•..,1.te ... i gazd:í.nak, h1Jg-r kihékit!ie. De most 
az a<"ószon) nem igen hallgatott. csak sir-ritt, 
mint akinek mindjárt meg,l'akarl a o:zivc. 
Dt· hát az ord,il!" ma m:ír nem jár be a 
kulc ... l)·ukon, kinyitják neki ai ajtút, olyan 
alakhan jár. hogy 7Ín•s('n bl·cngedik eg~s1er 
f.:s tudja ic;, hogy mikor kell j,inni. '\fcrt a 
13R") sirá„ kilzepette lt'p<'tt lx- e~y prdlcr, ma• 
,o·ar ,·olt a jámbor. kopott. meg cg)· kicc;ít 
rongyos is. Fiatal sndny fiu, k:c!'lit ii!-vr ,·olt 
torH. kic"-it tal{rn éhes is lchl·tett 
\ !izÖke ass;rnny cg-:, surihl" let,Jri,ltt· a 
kii1myét e-. már mo~nl_vgolt 1s. 
Szl"gény emher, maga hi;,:to-.an fáradt 
meg i·ht-s- Hát ül)''ll le nálunk egy kic„it, pi 
ht-Tljt·n hozok valami ki hara;,ni,aJ, t i 
\ pedler letette a 1;"1sUJ.it, lt-últ é~ '<Z3po· 
rán nyelte a kávCt, nwg ya\amilyen réte ... 1, ami 
l·hédról mararlt m<'g. \ r a~;,zony ug:y nt'-zett a 
táskára. mintha elakarná nyelni a .,,emhel, 
,·agy legalább i~ a köpott bór m(lgé akarna 
bitni, hogy ugyan milyen t--incsek vannak ab-
ban. nag) ,zerü ... zappam,k. illatos kcnÖC">iik 
1)(- a pedler nem "7.lilt st-mmit . méK akko1· se. 
amikor kis1en volt már az <'vé-s<.('l 
Hát után mi j~ratban van erre felé> 
kérrleztc az a<.c;:r.ony amiko, már látta, 
ho1n a1 ur• nem iugJa l"ZI ká1tc:1:ni .. \z 1a 
!-:')Olt bele ,olt meruhc a számail.i:--ail,a 
\rulok cg)etm.i ... t mondta a Jll'd 
,\ztan mit aru\ 
l.'."1an az a!-o!-olOll). 
Orvo,ságut, szappant, k<'nt~sot. tma-
konyYet. 
Hát m;1ga st· Jti úzlctember. lLlt mit:rt 
nem mutatja meg a portékáj.it. 
\linek muta'!lsam én a;,:t itt met,:. '.\em 
maguknak 1·alO dolgok vannak ebben a t:i:-ká 
ban. - :-:em-e~ Ejn)e, dc rátarti. Hiú aztán 
mar m1ht nem. 
Hogy miCrt? .\fcrt hát csak egy ilyen 
!i/ép a!'if.Oll) nak nem kell :-zé°pitős1er, patta-
n;Í,; dief'i szappan. hajmo.~Ó\"i1 meg ilyenek 
;\lei-:- adán az ilyen embernek. mint a mi ... zter. 
nem kell imácl~óigoi kilny\'. A.rra ,·al<l a mi-
izisz szeme-. 
Valami urfélc volt. a;,:én tudott ilyen szé-
pen be!>zélni. A,. a ... ,;;zony elpirult éc; s1er<:ttt· 
Yolna mondani. hni.:-y 1;-.ak hag) ja itt a táská-
j.it, min<lent ami benne van, C'-ak ugy láttat 
Janha Í!-o meg,.·eszi. ann~ iát, amennyit kér frk. 
Dc h.itha i'.·11 mCgi-. ,zcn·tném látni, hogy 
mi \"an bt'nne. ll,it ne lt'!{yt'n már olyan irig~. 
Kcre!-1.tc.._i gaz,la már tudta, ho~y mi lt---z 
a ,·fge, 1k hát mo ... t n('m mert !izl1lni. mert 
iriilt, hogy ..iz a-. ... 1011~ abba hagyta a sir!n,t. 
!fa egyet <.,:ól, h:'it ujra kez<h"'>tlik az egés,: kn-
méd ia megint. 
\ pedler "t•hoi;:::, "l. akarta megmutatni a 
11<,lgokat. De az a!lszony addig unc;zolta, amii.:-
mt·gi.o+ kinyitotta a táskit e-. megmutatta apu 
dereket, sngo.~ szappant, min<lcníéle ~Úz• 
<;.zors;,:ép, meg HúfchCrke, meg Tündér krém. 
\'ará;r" s1.appan, C:-illai.:hajvÍI, amitöl ra10·0-
~1·1 h•,z: a haj, meg il)·enekt"t .\1 as,;;zony nézc• 
~t'tte é-s hiába mondta a pedkr, ho,::-y ne ,e 
uen, mert hi !iz ninc!I neki rá !IZÜk'lé(!;C, hoi;~· 
ó már ..,,chh U!{) "C iehe1. a,. as<;;,:ony nem tu• 
flott ellentáll ni, ugy hogy a ,·égén a pedler 
felh111.ta a v;illát é:- azt gondolta. hogy ii meg 
tette a kriteles ... égét, megmondta. hog)· ne , e 
;:yenek, hát ha t-rösr.akkal vesmek, ki trhet 
Az a<"óc;zony öss1e ís \'ÍlSárult eK) p;Ír -.ka 
IUl}·:Í.t. a perller j,} drágán ._zámltntt min,lent, 
nwrl magában azt gondolta .. hogy ezt a plezt 
jól meg kell hogy jegyeue 11ajr,\na\.., hog:y • 
'-oh,1 ne jiijj,in tübhct ide. 
Kt-resztesi J:\nos kesf'rii arccal fizetelt é 
l..ija,itotta a sz.inu)kat, bog, no mO'<t már még 
10 dollárral töhh kt-11 a cfürn<,hoz. 0<" e;,:t már 
csak magában mondta. meg azt a káromkodá<.t 
"'· amint utána morgott t·l. 
A ped ler elment és amikor kiért a határ-
hnl, lM-"-1élgctni kt-1dt-tt önmagával. Ilyeneket 
-G;,..:cmltt:r ,ag}ok. !log} foi;:- az a gy 
l\ urü ..,zc1, a. szon~ kinézni, ha ezt a sok c„u 
dakcni,csut mind használja. l!i ... zcn ei fogJa 
l. ufitani az arcát, mert l;ll l,1zu11~ ucm tu,lom, 
mil:,en \'acakb,',I vannak a1.nk a iloll;íro:, kcnü 
C"!l(•k, amikát i.:n p:ir 1:entet adtam. ,a, JÜl fog 
kinézni a1 a1 a ... s1on~·. D·~ ha 1m:~monciom 
nekik, hat lwc„uknak. H;'1t mit bánom en. Ha 
m.ir olyan nagyon akar s,.ép lenni. tn m·m 
bánom. Eleg-et mondtam. hogy ne ,egye, , 
mégis '"ett. '\l t"rt hát másra se lehet gondja, 
mint az ilyc"-mire. "So legaláhh nwst kib')O 
gHII a ken(Ksükbt,1 úri,k életére. Hiszen akko1 
in jót tettem. Hát még a mil'zter talán adna •!li 
iot doll:ht aJ;Ímlékha. Oc hát azért ezt meg sem 
rc~1kirozom meg. t.~ erre a plCzre nem ji, 
, unk tohht-t. az hi7onyos. 
Keresr.tc:<;inC rúgtün alkalmazni is kcz.d te 
a kenöcsöket. uappanokat. l·: ... te a h:tját 1s 
mc·gmosta a c1>illag...,i1hen. hc>Jff még- fr nyl· 
--ehh lc1-:ytn. \z ardt bekente a :-1/1z..,zorszé1• 
kc11c",c1:sel, még a kcz~t is bedi.orzsólte. '1. a: 
nap ujra megtet te és várta a hat~ .. , Hit ilyen 
bolondok az a,zonyok, .\lert ml"'g ha az igazan 
szépre \·adzs\ú kentK ... i-. 1 tt ,·olna, hiszen 
akk<>r !ie látszott me;: al' a, ... zonyon. mert ti:·,t 
olyan "'zép volt, hogy Í'.!.ltni c,mla. De ez 
krnO\.- .... m·m n,lt C'sudaken6o. hane-n , al m1 
·a ko1~,ali·k, kis 1"-ir ,·ai;}· nu, es 1 
hat;Í ... nem 111 maradt t'I, h:i-t hét muha az 
a !>ZOll) nak ei,:-t:-sz apn', ki-. pontok !etl~·k az: :.ir 
d111 ;1mik -.1l·p,:11 nt11tek ki-. sd,ek lt'ttek helo 
le, t'.·-. Ken· zlt!<inf h;mgo,a ,, bÍrt három nap 
h;'1rom éjjel. Dl· hát őrókki sírni "«' khet, mei 
aki annyit né1. a tükorbf', meg !zokja mq;" 
c,unya arn1t i~. lg~· hitt a írás elmarad1 la 
i.an. és az a!.~,:ony, ak:lrmil_1·en kesen·esen 1-. 
lt· mc-J.!bt"•kdt. Hogy e7ért a megbékélesért 
h:t-revte-.;i Kaldának mit kellett turnie, azt 
oak ('í mair,i t udja, mc~ talán a maga ságO!I 
l rÍ">ten. De mink nem. 'Sem is akarjuk. 
\z a-.szon~ templomba .1árt .. ::,tt fogad 
kmolt, hogy csak ezek a sebek mu\ianak l' 
az Clethcn soha tübbé nem ha~znál se ken 
e. 1it, se ..,za_l!"OS s,.appant, '- pudert Hát a se be 
t• -~u!tak s1nn}·u la!lan és az a..,szony 11rc 
k1t1--1tult ,. lamenny1re. de soha se: lett t , b-
1,t·t az éh- lbt·n olyan ragyoJ;:oan zep e 11 
ta arcu. mint amilyen \ olt \ haja 1s 111e1; 
s.ár~ult, mq1·kopott attO\ a mo ... Jfktbl. anii b('n 
,ilill)_~ette. De hát héke ...... él.' az volt a haznál 
l·"!'I Kere"lt<'S1 ga1.da mo"-1 s1.iz zor 1ohban 1ze 
reti a fele f'gft, mint amikor nhan tündCrien 
sz1·p volt. 
~mibt•n ngy része \'311 annak 1s, hng~ m1, 
legt'nyek. már nem bomlunk annyira az asz 
1ony után é,; ÍJ:'Y n)·ug-0<ltabban a.Ihatik Re 
t'S1tt'.!II Jáno"I. tapaY11talt )reg majner. 
COWRA OQBAI\ JóL blE.\-
NEK A .'1UN KAK. 
P rimero, Colo. J\ajtár!-oamk 1r 
Ják, hogy llt hctenkint h 1apot 
d11lgo1nak. \ "an i,.z]oppo,- és eg)C 
m·-. hány a.:\ szCn a "So. 1 bihy 
han ,4 -'1 1.i.h, a ~e, . .? bány"-ban 
;; .ll láh mag-a.... \ iz nimely he 
l:,·cn , an e .ik, ott i:- kevés. G,.z 
akad egy kevl·s. l ..{'Járókö ninc!l. 
\ illanll;im p;h a! 1lo\gu7.nak A 
:.1.cnt·I digf!Olni kell cs tonna 
sz:imra ,·egyes mérés„el b~ ft·n 
let fi1.etnek. ~1erencsétlens(g 
nt·m !\wkott e\6fordulni. A lak.is 
nc,l,ánké11t::: dofü1r, a1 élelmiszc 
Cimv.iltodsnál mindenki irja dt~ t1r:1ga. l'j mu nkásokat ,·esz 
mei.:- a ré~i cimét is. :¼k idöt és nrk fel. ·\ hánii ... mi'><l j,i. T~tv' 
munkát takar ítunk nielZ" ezzel. n·ink mt-i.:_ ,·annak f' h:gcd\"t' . 
HÁROM 
•zázalék kamatot fi.telek a nálam elhel~zett 
betétek után. 
Ne tart•a pénzét otthon , 1,anem helyezze azt 
bankba. 
Bankom állami felüggelet alatt áll. 
ALAP ITTATOTT 1898-ban. 
KISS EMIL 
A BANYASZOK BANKARJ A 
/.13 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
Utazó ügynökeim nincsenek 
917 OKTC:: 11 R .._,, 
ORINOCO MINDIG COMPANY, 
ORINOCO, KY. 
A Pood Creell: v6l1"Y6ben. UJ btnya; a n6n 4 1 lib mqu 
Saorralmu emberek n6,p ~Dit ll:ere1bet.Dell:. S"p uj biU.k 11:ö-
iel a btnya beJiratiboa. A telepre uabad Italt beTinnl. A maua-
roll:at au-retlll: N 11.er.tnMell: méc eu nébiny macyar b4.Dyúat 
Jó munka M j6 W.númód blltoslt..-L 
JOjJbn Hem6Jy..,.n Y&&:J lrjon a li:ö..-etll:ez6 clmre feJ.-l1Aa;osltú6rt: 
\lr. E, '1, Wa,rnn. Oeneral !Su pL, Orinoco Mlnlq Co., Orinoco, KJ 
1••···································· lRTóZATOSA.K \ FA.JOALMAK, ktl.loDÖRa uok a bona1.mM 
16.Jdumak. &D1elyek« e,a reu.aiblln. kÖU""l"6Dyt,H, 6e caubaa 
-.-eda ~ Oe rr,;ért •-..-ecu- -.ytra., mikor llönayflll 
~ dulhat. 
Róth Pöstyéni Cura 
baan4lata ilta.1. Eare,11:ec, ld,a6o"ltott 6e eare.11 11:ÖDölllk il~ 
batúit. K J8 ADAG P08T"-N fJ.4(5 . NAGY ADAG P08Til '1.8G. 
R ENDEL lltSREZ EGY Gl'OXYORO FA.LINAP'l'.il\T 18 KAP. 
A ~ i.aélt en-e a d.mre li:Wd-1: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
12b AVENOE A, Dept. 0 NEW YORK. N. Y. 
r. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• J •• 
Fájdalmaktól ruefü·kül é1,1 nagy 
idiiH•i;zlntM:gt-t. takarít mt-g, ha r he-
uma, Idegbajok, klflfamodAsok, 
kösnf'ny, Izom mere,·edé11, horuo-
lb r~ meghiilé.sekut'l i-;th. 
Dr. RICHTER PJ.U-EXPt'.LLt.Rjtlt 
}1&hl:wilja. Ha f'.i:en felümulhatat-
111.u azf'rrE-1 & fijó i<'atrésuket '4N~-, 
rt-ggf'l éa etite bedi:iruOli, bizWa 
,~·óg~·uLí.at nyer. Minden gyógyszertár-
han.3.5 é.6..5 cent.ért kapható. Ügyeljen 
a Horgony ..-édjegyre. 
v. AD.11can1 a. oo.. 74--IO w..w.;- St.. 11. t . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bányász Testvérek! 
NE VEGYETEK ORVOSSÁGOKAT! 
A >,0k on,~ rontja a „z.erYeaef.('l '°" c-,;.ak a 1 .. .-~ 1.'"Ut>n 
doljl'o:tlk. 
SEGITSÉTEK A TERMÉSZETET 
\:t htr-nnrnnk'J'111nlfl,ra~N1lrán)lban 
A természet tiszta tüdőt, tiszta vért, tisz-
ta gyomrot és tiszta beleket k iván. 
li~k U'hil lltt'I( • IMlt'tf'k I.M•L.;G tl!la-á,;cit! \:etoétek elejét 
ml■<k,a ,w,r. plSlk.>k, !<zlón #fi kavll'II IN"llkodkiámü:! , ·~·étek ele-
j("-t a tu1"1, ~omOf', IH.•lt>k e,Jt.ömlklNi-neit? 
Egy nagy pohár hideg viz reggelenként 




' -"""k\-111-~UtJ• • h,e-lil,ii ,+,;.'tl'IC'kf'I . ll'W'Tl len'ftÓt ad • tiidőncll:. l"fn 
• .,_.-._,wk E,. ,•i:,.M i>o l a twl-.1'1 tMthe 1-8 kim(l,floljA a l1id6t, 
Nem hashajtó! Nem idegizgató! 
Nem kábitószer ! 
l. f"l.l a UM.1E lÁm„dou ,-i.e-n-f"«"lnl'k . han4"m J() leH!g:6, J6 l"b' l„ 
bo.•WW~. 
RENDELJÉTEK 111EG AZONNAL! 
Ára $1.00 (kis üveg) $2.50 (nagy üveg) 
\ 11(•111;t ,;.,. ONll'rt f' rlmtt keU k uld.-nl · 
V a:rga Patika 
1299 2nd Ave., Corllff 68th SL New York, N. Y. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Felhivjuk a magyar bányfiszok figyelm!t a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
amely ezid6sz:erint a magyar munkfis-embe-
rek legjobb egylete. 
Szeretettec! segítik tagjaikat, betegseg!lyt 
és halálozási seg!lyt adnak és mindenben se-
gitik a bajban lev6 bajtúaakat. 
A Koh'-nyi Tihamér Egyletet munkásem• 
berek csinálUik, azok vezetik ma is. 
A Magyar Binybzlap szivesen ajánlja ezt 
az egyletet minden munkbembernek és külö-
nösen minden bányásztestvérnek, mert meg 
van róla gyöz6dve, hogy az egyletet becsüle-
tes bányászok vezetik, becsülettel. 
Bővebb felvilágositfisért írjanak az egylet 
bányász-fötitkád.nak erre a cimre 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Homer Cit,,-. Pa. 
1':LKHORN COAL & COU COMPANY 
MAYBEURY, WEST VA, 
Ker• macJar blllJÚIIOlr.at. SMD 8-10 llb mqu; pulla 
aHn. Pik munka. Ssorcalmu binJúaolt me111:er•beln11lt 15-U, 
naponta. Sa6p bisak. KlpnS~t réli biDJa N a macn.n:,t tednlt 
belye,. Mauarokat uereUlr. • J61 binnali: ..-eJUlt. J6 1..-oru. 
Jöjjön 1aem6l1eeen ..-a.,- trJ011 fel"l"IIAa;Oflt&urt erre a dmre: 
J. n. Little Ml.ne 8 upL, Elkho- 0 . a e . Co., MAJbeurJ, w.a., Va, 
200 UNION BÁNY ÁSZT KEREStJNK 
SAN TOY, 0 . telepünkre. 
KM. modernul berendesett biny&. J6 meat-lhllt• 1 TIUOllJuk. 
llod. 1nl11bú, k6rhú „ kltG.nG ..-la a telepen. A ...,_ S¾; lü „ 
tluta. Rumban 64 '9 oentet Usetünlr. ladol.A.Hrt. J.lland6-n c101. 
coaunk Jöjjön uem,1„eee.n Y&l"J" lrjon relTIJ.iao•ltufrt ""'• a 
elmre: BUCKEYE COAL & RA.ll.WA.Y 00 
SAX TOl', PERR\ ' OOl,'"Jli Tli", OHl O. 
Vuutl Jeayet SayNI, Oblo•I&: Ye&:J&n m 
Wlld,IA.'\f L. llcA.000. 




teszik önnek kötelességgé, hogy jegyezzen 
az Egyesült Államok Második Szabadság 
Kölcsönének Állami Kötvényeiböl. 
ffAGYAR BANTASZLAr 
A széntermelés 3 tényezőre támaszko- 1Második :io~~ i:::L:r:i 
dik d. fü• ,, f 1·· l" Lib t L NYASZOKAT, HOGY HAGYJ AKI •• IDOn ~a ~a toanyag• e ugye 0. A L•·bert,· Leoarn • ayt az aOutoakrDa• •- 'ABOffB•·cA,a· lABBullZTRAJel'•' KbiO~-•-•o, 
Elsüsorba l,elgerik a kocsi-szükstqlt!lel. • ~ ,_ .... ._ 
cia ellen. lap Október 17-iki 1u.m.iból. 
A bú.yáuok haufiaa igyekezete a nú.sodik, H minden hiJ polgár 
takadkossága a harmadik. - Atcnncléi; cmclkcd&.t mutat. (lrta Hon.\\ 1.lanl ~aulsLury,1.f~1,•!a-':-:" ia..t,•~t.~.~~r.tr; 
e Oclr";Ht', l'n: 1dt·nt pro tf'm• ,u • 1 • 1 Oc~• •· ''' 
T,a ~11U11o■ ~ w,tli dle ,:!'•=:-:;•o~!o~~•~Yr.~/j' OctGbet a.lb, u ,.,. d ~ J.wrc of thc C111tcd ~tatcs ~cn Ur, II . .-\., Ullrfiel,I. 8 FútÜBD)ag 
atl'. J Ff'lügyl"l,i (Fuel Adminir.trator) 
{. -\, G~rficld, a1, Fgyc ultllalkoznak, ugy b.;iu~a. nunt ,·a..-.u 11. kii\elk,·zo ür1riinyt küldte a 
-'t.llamok Futőan:,a.g•fdugyelÖJc, t1szakáti1k, mint a J.'ut1ian:,ag ií::.'\:::•::io!~~.-;!~11,'!: r0=:_•~; l),,Jnyull•fi IW'ubAnya krrület 
• k11\ ctkez'.J. kiJdenttst t~tte, 
1 
fdug~:cló~ég. ·.a.gy remtny ,·an •tw _, o1 o.-,.....- •· '9 :;'.1-: bi·l.dwli unionjainak a ,·ezrt1iib~z, 
nunt u Ofímal Hulletm 1H1,·a•1u.ra 1s, h.og, g,tent-k a lmc.· i• \ 1 h • hhk. 1 11h01 u.triijkok f1•nyf'getnek 
ta1~ lap) okt. 1S.ik zárna irja • h1dny "meg-~zuntctésc-lien a. ka l~h/~át~:~" .. ;gv ne-!'.e~e ~-;~n~~a .\J.un u.jsághi.rek, a
0
rnt'~yck Ut'· 
\ an e cnvleg z~nh1ány > E~ nc:-s, ko, t: más anyagok nill11a- inuvész által ·készitctt plakát nnt a lltlnyugat.i Ut"D~anya k; 
.ii hgfon104abb k,_rd~ nmdenk1 s.ira haunált sz~nkocsik !volt, amelyen ha,:í"ának a hadi rult•tben,_u. m. a H, 21, t'S 25. sza. 
r, c'.xn. rrre a ki·rde~rt• nrm e• P'..z l.,,·i. szfntcrmelésunk illando lkölcsontt hirdct~éi/ _\ kt·p ("gv nrn kf'rult•tl'kben elrtnrielth a 
he rgyszenu·n igcnne ugy emrlktde t mutat~tt a ta,.aly1 fc• lsehesult katonát ábrázolt, aki „1.1rájkot, 11ürgiin~ile5r Dl.Cg lett◄·k 
ne':'~.:lé r;~el:i te""Ttu.·10:s i·mt·IJ..e~ kt, ug~ hoiy a k1h.i.nyá zott pu• l('sak most 1.:t"rult l.1 a ki",rh.ízhi,\ ~:~;i,·.:~:~~ 8;;.::1~t:~t:.:~~~1~i 
hasz~n.~hhen ai: C\"l)("n koruil)("!úl ;is ni'z1 houan ii:u-hk ar: a zo- arr11. kl·rt+k ,i11Öket, bo•.Y mindt"n 
.Jt>st mutat, az 19~h ~1 term.clés- 50 milho ton_n:h-al lesz tvbb. mint nJ ok é, t"ml>crek a kormánvn;ak t"rt'jilkf"t haunáljltk fel ~rra, ho1ty 
t-cl u:c nbe, IO za;zalckot. m1g az (()TÍ>-han, m1g a kt'mé-ny 7.cll 1f"f :i ml'"i;:takarit,'ll pénzüket r7.~kfrt Jl utriJknt m1•t lll~lfgtltoljak, te-
Ql S é \ 1 tcr'l'le!eHcl 1'Zem~n _ko- mrl~ \aló5Zinu1t"'g még nait~ohb a kohl'n~ekcrt l.,. a katona t".U' kinli•ttel K Jf'h·nl!!1ri hf'lyutrt> l!S 
~~;1:0t!at za~;g~~:~b '~::::: o;zá,alék emelke,té t mutat.·• ktt mondja: - . . Wil!Wu elniikre rótt •nlyo• ftl-
van a nrnnh;iogyáraknál es más T ermelés és munkabérek. "Fzek 1-. t1WJ{tc,:i:1k a 1a1uk t ,i~ ad11tr11, "\i•ru tnd,1111 c•l1~gg; meg-
ip rukuál, amik ;i fdtétkmil „l lallottunk paua wkr,'11, hoKy rt·~;~; írancia emUcr me!-dtt• uo,; 1 ~:·:·:i1~t11~~1~ :,.H~:~:;'~\~'.;rn~~t-r!j~ 
szii l...scgc·11 ,1llami rernlelcsckcn némely bánya t("rn1~l.!:-.1· cllok 8 KZlraijk 1,1 lett rendtlv.-, ug:,- a ,JOlgo:r.nak. l-:1(• {' .11 g)ártm;Í- kl·nt. amit a b;in~·á'-1.ok fdt'mdt k{·m c·gy é1lt'-. arcu oreg a-iunn~ 
n:t·okra ugy ndrnnk, mmt szo\'l't munkabére okozott .. \zt .lllitj;i.k, n}al tortent c-~tct, amikor a fcl-
scgescinknek szuksigunk un, hogy a h.inyász(>k abba hagyJák a hivá Jott, ho1n a<lJ;Ík oda az ara 
ha !'l1krrc~n karp1k mcgnrn1 munU1. míhd~t mcgkcrr.mck tt}aikat a h!lJ,oru fol~tat!t.d.ra 
e a harcot. ~ chn hozzáadva, egy bizon~os o,szegt't a hjtn-, C-S Egy pár száz 111rany írank ,·olt az 
111eg a va!'.Uf.Unuágoknak is minél magasabb a munkab r, an- t-gész dctén kere ztul megtaka-
ohb szfo1 „an zuk~guk, hofcy nál kc,"'bb ul&t ,folgoznak •. \ ritoll pénzt•. \zt ~lkulrlll' a kor 
c!o3pat kat -. felszf"relöekct ll"gtohh C.-"-dht'n aznnhan a n,:s- m.inynak, ho"f ha-,ználják •' há 
zalhthusak g:t.lat megállapitotta, lioo a tt"f'· horu folytatáú.ra. f.z a piar ziz 
TEnycz6k amikkel számolni kell. mclé" csokkenését 111káhb a koc I fr~nk képn~ltl" az or("g korá.1 .l 
•·Am~nyiben a mcgnagyobbo· hiány okozta. mmt az .u állitá, bl1t~1that•> o.;.!lz«- ... ken~elmct. 
lot kt"ttSll"tCt a te:--ne'és (eleme- hogy az emberek nt'm akarnak l nokái a frunton harcoitak. ,.ti-
t evel akar uk clt"g,.teni. ugy. teljes időt dolgn.r.ni. kor a korm;",ny hnatalnoka 
'101.y a k.s f~gvaut6knak Í$ meg- \ F'utöamag ielug-yt"IÖ.égnck pénz ,ttelc· utin át;utta ncb l.& 
nara.-Jjon a zukffge" szC'nmeny u a \'élcményf', ho,:y ha a fo. k,,t, i~nH·l-l·t. 1i,:) ,-wlt "''.\em I" 
ny ég, el!IÓsorlian i" rl('J?t'ndc",, a- ~yasztúk i~ rlömut.ttnak a zi-n tudtam. hOJ:} t•ÚII kapnk 1 1na_1d 
11uti koc ikra kc>II zi1111itani, má- ha .r.nálatáhan olyan hazafi;i t'r· ,alamit ·• 
t1•11drld ,01111SKEk ,·ULua llz,mnul. 
,\ ,ok u megfillapotlhok, amelyek 
W w-hi11a-tonb11.n a bány1ttulajdo-
11mmk 1~ it bánybzok kl>kott köt· 
tf'tl<"k, il{azaágO!f.ak. \ mint t'rtet.ü 
fok. hogy az egyt'tlt'n uka,u~, a 
m1•ly .-llrn ultakotnak, amclr a 
huntet,·st rendeli el .\ .i: helyes. 
hol(J rhhez adjik a bf.le@gyezigü. 
.lr.rt. Mi11dt'11 hatalmamat fel fo„ 
,rom h~nil11i a utrijkok Dl 
ládr11 ;.. fi~yt"lmeztrte-111 önó 
hoe, 'l:OllJÁk •ffla a r,·ndrl 
Ila nem tudják a k1ilonbii'1l" 
otthon a tul11jclonusokkal elin 
i.o I zor a. hi11yászok, l,;lnyatu· zé'-t. mint a hin~ tnlajdono„ok l-s \ \'ilág -.zahad nt'pt'Ín("k katu- a luiuyfi1 üz1•1nb1•1), 
laJ<lono..ok e 1:iuk:ísok s1or-tal- li~nyá-.zok :1 !17.l"n tf' ml"l"sé-ht'n, nai korhan lt'vi", fiaik tl" tt'.·,·el ---o-
mara ts hauha cn:bén· ha.r• akkor t-li'g zCn ll""Z crn· ,. (' z. eg-r Kábt t'nw!tck Belgiumon és 
ma pediq- m1nde11 polga.r t<·ndörc- mimlf'n uuk l'gt. cdr.i I Fundaor zágun keres ·tul. E~ a Varga János gyógyazcré■z nagy 
hazaf a t'lh1ra1.1sara zénmenv ~ még mmd1g- narad e'eg .irr:1. Igát m«-giumritJa a 'llohcncollt rr1 k1tuntetke 
nv1~ fagya zra.!3n.1l t" mt'gta hogy .t helv1 iparokat f('nt1ta1tsa. k1raly1 hiz" korlatlan dgyát a - -
ka11t.i án.11, a 't'hct«i Jegi1agycl1b cs a lak~Úgot ne1tVC!d1e a td I hatalonwn tek1ntl'lyert é!'I teru 1 \ arga Janos k1vatu new•york1 
b1 • g hulf'i,:e ellen.' ll<"t<rt H1 e7. a. i;::\t iit„zakad, g)ut,.')SZ 1c.;.z ez cv ináJu!S-á.ban 
",, legfouto l,h a ,a~ut1 1,:x-.1k o \mcr1ka "lnC h1ztonqg1)an t<>h• P)Crte cl a v1laghlru Culumb1a 
~zulgalt .as.a, ne.t A BÁNYASZOK bé !Rgyetern ossxe e1VJ dÍJ&lt .ket 
N APTÁRA. 111 az •mbcnség c,Jckebenjna.g-v an.nvérmfl es $100 ar~n}· 
g tt ,, n at, r 10::, hng} kap e han.:01unk hogy a ulagnak h1zto- ban, amikor a ne• yorlcl g)ogy 
c,o ánya c'ci:end ,·a.suu ko llegirtuk mar 'ai,unkb&n, hogy 1111-.uk a dl."n10kr,id.i.r ~s az<"rt a !lurc z1 v,nenyen ,, \Olt a lc-i;· 
CIPŐK, amelyek 
tartósabbak az acélnál. 
•· Hipre - fehér a-ummi 
CtJizmák éK cipők a létez6 leg 
erő!lebb eummiból készülnek 
-abból, amelyik a viláehirü 
Coodrich Automobil &um mik 
nagynerO reputációját meg 
Kter~zte. Ez az. a m iért a fe 
bér ·•Hipre~!\·1 tény leg tar tó-
~abb az acélnál iA. 
Ez az egyetlen lábbeli a vi 
)ágon , omely tovább ta rt a 
azegt• talpu lábMlieknl l. 
Vi<ie)jen •Hipre.q t es 
nrm leaz töb~ <" ipójai:itáara 
k i.iltai ge. 
Kérjen a kereskedótól 
• 'Hipress" lábbelit éa nézze, 
hogy a tetejt'n ott legyen kö 
ro. ... kőrül egy vo róe vonal.-
mert ez az, mi a " Hipre,Q" 
<'ipöl me,gkü lonböztet i a töb-
bi gummi lábtwlitól. 
THE 8. F. GOODRICH COMPANY 
Akron. Ohio. 38,000 Kereskedő 
\IOST \ :.\'\ .\Z IIH•:.Jr : N• mul&eaaa f!l Nt a aMveMI s11.a1ma1 amlaor 1elJeNn lt11:Jen ue,uhet ea:1 :t 
darabből liló Ro•en ndat lrnzletet Minden embu • ....,.,. s6t •,-rm'"k 11 mapzere1betl m a 1rur.1e-
tr1 ..-, uJ • külOnlern utoD. Soba ll7et m4': ■em alAnlottall: . ·e muluua el "t u alk.&h:aat.. mert 
lehet, bor, tOblMl nem leell 11,u alllalma. ,u m#l( u ,.,.,,.,.. k ul ,..,. ..... ,.. bo kUIM'tJUk . Cnk &DDJII 
11.o<-rUnk Oat,11. hoc, teljealtNn .,.._Qnkre es1 ki• 111<)J,:6laMt baritsl lrOrt"ben, amu mtnd•nkl konnyen ~t:,• ..~"! l ~!
1
~i,\""-J{.• ~ :df, hal,,.._. KuM)f" hr u aJ,hhl ..aeh ·fn)t. 
11 0 "-s~. ' "' l. o r k. 
Bz1,.lledJO fHll aJ,nlatukról b-0,ftbb felvlti,;oeitUMI aollAlnl. 
:<,;f-•: 
< 1, hogy 1,:-y • munk a bányá• u 1dC:n a llai,n ar Hlnyás :i.p a jogunkért i harrnlunk. hogy dac) az •51tZ1!11i iri bd1 vizsgákon 
ban fo1ylatola"'o legyen Sok na napta 1 hclyrtt Cg) \".\~70. · \mC'rik3ban héki·hftt élhf'" unk, {amit rt nt'l,1 itélt.:•k az ei,:yncm 
,ryobh h.'ln)a \·~"lk f1 le ki-p•"!l.-.é Kl1Tf!:i.' cllitott 1l2:t"r alhu- nt·m uvan·a oly ,zt·1l\edd)ek na,:-J ar.:111„étm(·t, l:'s ti ,olt a 1~ 
gct fc,rdil hatja l!Okszor a u i.ter mvt j<1 c"ofize"oin~k. mcl) \;irtal iilltal, aiuwl}t"k C!'oak vatl illlat<,kat el!IÖ az ,,1•n· vcgyénc-ti O:s egy(·h ~:
11
,•••~· uti·• Allam. 
melc n•. mert képtelf"n m("gk:t.p-- ,,azza a naptan reszt tl•hb zaz kcllt'ne hogy el~nkit"C!ll munkálatokn.'ll is (am1Crt vi'<zontl • --------••• •---""'""' ____ l<■,.LD 
ni a szuksfi,: ,uut• ko,o;il...at. 11;i,nyatclq, lcirá .it i· azunkh·ul ~a.iát fiaink foJ'j.ik nem lc.,ra az c,la.szoktól nyertt" el az f'IW ____ __ _________ _,._..,. ____ .. 
\ h n}a i·ljr vi,ve dolgniik a ok eredeti és érdekes elbt"'~zjk-st, a gát;4t ("r6~!,l,1.: tf'nm. \ pnrn,;.z •ranyl;nnet 1. P.zrnki,·ul az Cl:Yl" 1 - - - -
'i.ct cgy-~l'f napJfin. cs e~f'tiegf h;invbzk[·pe~ct _r: h&!lznn!I cik 111iJ_it;iri1.1:1'u11 ít•nyc>;::~t,i rlöhull.i tcm direktorai kt'.lé,n _$100--os ju lr.==========ai :•■■■■••■■■■■■■■•••■■■■■■■■■■•••••••••■ 
e~k kc >eS!I◄ ,:'(' egv rc'<Zd huz l.t'kct. \ R;mya zalhumut, mini 1na1nuk h'nyc,:etodzesc kezd 1,,;, •. talm:tt adtak lll'kl. mmt a lcgk1- Ha baJ·ban van ■ 
,alh.tJa ki a tovilhb1 kel napon, ,ni é,hl"'n. czidén i-. tt:ljl· .. en clij .ét-l>e i1,·u1t1 lc.-11ni \ franciák tmu,l,h képlelt!lti::-u gy,li,:~szr : AM E RI KA I 
t'SCtlcg a 1cw.lhb1 kt't napon talanul t1d1uk mindazon c-hiÍÍlt'· ltartnttaL; maguk.1t. az angolok tá réznek. bányász testvér, 1· 
eoaltaláhan nem dolg-o,hatnak. 1,il,;nt"k, ai.kik lapja \("g-alibh IIJl8. 111a,ltak l'S ll('k11nk !-C!Óltnunk \"ar~a Jánn!I ;JZOnhim nem ('), He fi,kál.Jc'r New Yoril.ba, -':!.~·· : Magyar Segélyző Szövetség 
rr tgyáltalihan ninP.M vasuti m:i.mu 31 íg ki ,·:111 {iut,·l", e!U· 
1
kell. &::l·d~tt mti;r e,;\d a 110k c'.-!1 tlökel,i J~t~ u~::!:''t!~•c~:J:-E~~~•j , •■ (Maguar B,t..,.••n~/uza E•uletek S z1-•- t•·----) 
knc ij uk, amibe httak-i!k a k1bi• p:1n a !1Zállit3 1 h oomagotu,1 lafa}t'tlt' ,1tk dédunoka, kitllntete!.,;cl, hanem tudomin)<>" • .... -..11: • •• vu, ---....-
r,yá.'lzcott tzt'neL' kult egcmkért k r.mk 2,:i ,·ent t ; ,·annak a 'i;ad, onalLan. Per hin~. muködé-uel mtg azt IS kiérde Ha pénze van ■ ALAK \JLT : 189"2 ben 
aminek bcki.íldffe tlótt ncm kuld· lamikor l.af .vette lmr11á1ánal mehc. hotn a C'olumhia Egyf'tt"JtJ bányász testvér, 1: 
Solra focblkoznalr: a kocsi-kErdés• juk meg- cnl.:tnC'k sem~, albu- ltis.z.lC"!g<"U a )cgt"gyS7t'rul,I., za r._\·,"~aztrHzt ()'1.rtilyára fCTI· . : 1418 State St., Bridgeport, Conn. 
f-1. mol. K~r·ük. IC'!it\éremkt"t, l100(\akkal ,·,.t;kct mnQrlotta· ··(.afa- d1· tag-:,.ak ht\·ila57.tott.-ik, ::!'~-E:~-:t:i~~=1 1 ■ 
a.:_, e nt<"ki·t 11e kuldjék he- no-i}rtte. m1 amerikaiak itt , 8• \ ,.da ztásl az eg,ctem direk- -~1::;_,;,~.,:.,.":0••-' •: 
'',\ t-~tö ny~.: !elug~ l<istg , embC'r , l~eJt': dútf mert .ar.ok. g:,unk 1" l..afa;eHr amerikai h.a• torai nktóht-, h,', 4-·l·n eJtették Weat Virginia egyik I: 
(~uc •• \ilmm1stratw~ .cpe·n.ug:,, ny1há~tártá á,al ,ok munkátlra1,ainak ,lt--dunoki, szmtén ha- meg, ;;imikoris egyhangu hataro legerőKbb bankja O ' ■ 
mmt il \Uuttir1an~ok t'~C~)l'Mn okoznanak maro!léln ot, 'f'!IZll("k 1-i.l"ll, hog} zattal zcmchlk l,,;1 \'arga J!tno-. RRST N'TIONAL e• K i: 
::lo!~znak azon, ho~ m1k:11 ~d- Egyl)("n itt 6-.:t"rjuk te hl!-rt'i~• mt'gleioen minden kényl"lmuk. new )Orki gyíig')s7.etkzl a ma- fi flN 1 ■ 
hat,anak _tohh 1.:oc 11 a han:,ak• kt't, h~y tohh hinvhzképet mar meg is lf"sz minden ki;n'"<"lmuk 1._ ga áltá.ra. NORTHFORK , \V . Va. I ■ 
na ~ és mn,l~n r.e1~.~ny meg van nr kult11cnt'k. mrrt . már 1g! ''"' ..-ró!'I i1 ontu(bto akarattal m"g- \kik (. ak 1,i,merik a tudú,- ROTH OSZKAR : : 
1. IUSY 3 kocS1h1:1n~·nak ham_a- t ,l,!,ct kaptunk, mrnt .ammck kf'II i;:-,órnuuk clltn1téi.:-<"inht. g)ÓJt)'-Znc'.-.. ,t, azok mind na,::~ •• du• M•U.lr "-~tO,- : 
ro an Vf'~e ks-t .. \ g)or-. ladolas. koz\j!>érc __ hely ,·an. h,,g,· '"e,ztf"niok k<"ll, ;,mi:i ltal Or,,mmcl éto liu-11kC" Cgl,!el \C.-tt<·I... • 
l,.-nrorto k'.uri t l· ~~ a h_;'111y~túl .a Rt'mélJ11k, h,!i,:r a -~\;i.n~·:i 1.~1 4 .\m~· rika fiait mt"nt hc-tJuk meg, tu1lomá:-11l a mag~·an~J?"ra na~) : 
~en~;
1~:~;;1n:;?;~~~~~:·~;;~;1~~~s l ::.::1 k:i~:::.)i;:~,:;on~ apnrkk ::.\i:;, !i;i;a;tk::::::r::;.;11~.l~~r~ ::~~s~:~t::,1 :.e 1 ◄·;111~~~t '-~•~:~;:~~~;)::~~ Ismét kapható : 
r;::====================, alkalmatl;inok adunk bu:to!lifani Varga J.áno" gyúi;:-y~uré-.z cddig s a vila' ghiru·· : 
iogja a katon:,k kénvt'lmi·t js ill 1ikettkhc-n i:azdag amerikai , ■ 
,,,. mcgm<"nlht:tik az élC'tuk("t. halad.tQ.h-1n tz az uj mérfoMmu Huber-féle 1=: FQNTQS ERTFSITÉS! Allami k1,tvttlyek a Jegbizto, t.ató C!.ak az 1gaz1 kezdeti·t jekn· 
Jabb heft•ktett"S a ntp rt'szo!rl". \ ti tudom.inyrn eli~mc-rtet .. ~l-nck Heg e d U·iskola 
kama1 IJ:&U,;igos. e-. azon ha 7.· ht hiv1uk fel oln~nk figyel : 
nok, amel}·t·k ne111 sz.ükM:gc dc. mét a n('\"t"!'I egyf"tt'm1 gyógy._z„ F.lM R«:!<ZE. : 
az uzlct továhbi folytat~!,hoz rész ,·il:ighirü 1uc-rtrc. amely la l rt1 2 dull&r 1: 
fektc en k be állami koh·i-nyek punk más hel) én található és a v„ re.ad• 1 • kl.sd6dl 
Le. 11azafi!lág e okO!'I ész ajiml ml"IJ u eort'("ti. Hányá.sz-~ó. a KISS EMIL ::i~,.:::t~o~:;l:;; :1::;~Öt~:Z:;:i~ 1 :
1
;~!n:;:,~•bocsiitá,át a l.il><~~va • •• '"é•lt meg• 133 Sttond A ,~. New York 
ce11t, akinek tehát egy centes levelező lap- Szilágyi &. Company ,.., 
ja van, annak még egy cent bélyeget kell '·~,t;'.~<,;;~,,~.:~~:~,i::nk ,., .rn1 .rnon~~~,~-.,~.;';~;:t · John Koleszár 
1 ~~=:1 t::;,.i:;·n.:l•~t•· :::;:~.~é:._;n•~h•:~!/ölu;~1;:;e~: n:; 
1
1 
lei;nagyobb vilauf:;::;;obt;!!~r;:;;l~::~lr lelJesltWre a 
L============ = =======::l l Kol r Jlllr • mauar banyt,a,k z,« reotttdt. 
ÉrteBitjük teBtvéreinket, hogy no-
vember elBejétöl kezdve minden vidékre 
cimzett levélre 3 cent bélyeget kell ragasz-
ráragaBzta11i. 
515 E. 6th St., New York 
Tagja l~het mi.N:un tati/tg ' • uelkmikg lp t• 
~11tnsigea Ui--50 tv közötti llrll la n6, oalláa é• nem-
n t iaégi különbaég nllkül. 
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Minden tag a fdvételi korának megfelelö havldijat 
fiuti trljn élttébf!n. 
Régi Utgok a jelenlegi koruk.na}.. megfeleUJ har:idijat 
fizetik teljn élttü.kben. 
Osztályok alakithat6k az Eg~ült Allanwk é• Cana• 
da minden riuében. Ahol ontá/11 nlM1, három eggln 
is alaJ.ithat uj oeztályt. 
Minden kérdez611ködé1re azonnal i •tílatzol é• n110m· 








a 1 .. ~hh, )f'jl:-.OObb #-fa 
J~rö.-hb bank u or-úK e 
rénél>t'n. A bt-t"ek tt"IJ"-
blzt-k, mert • \"("U'(Ók & 
ijl;IU'pt(,k n,lud naf{J'OD (CU-
dai;: t-mber('k, aklknflk azé-
l~ki.•rÜ u?.IKI t&1J;o..~.1.talatalk 
\ 11t·n.1.tárot1; 
~r. '.\. T. SR\.--..1.\.TI-~. 
.,,, .. tn"hb mint tia "'-tle·,ukje 
•Hn a bank~. 
Kuli;n<...en arl"8..II. a bánJúa 
iigrfeJeket. 
Ha ad akarJa. bOl(J a pfcD.e 
feltHlenül bizton~ lf'• 
SYt"n & a keu:,l6e,,d la mea: 
l«-Jf>D mlndeubcn ,Ugt"dn. 




Peerless Coal & Coke Co. 
macar bi.aYiaaokat kerN 
Sorthfork N Wekh. W Va 
lr.61.ölt le1'6 telep4r@. A bbya 
1na.nd6a.D dot,o1tk. sum„ 
mag:,a:r dolroilk a telepen Ma-
g:,a.rokat ueretlk ff _JO _btn.,.. 
m6db&n rN1e11ltlk. JuJJön ue• 
mély-n vap lrjon a fenU 
e!mre fe(..,-lli,oc11túért Ha a 
pléi.N Jön ker-e fel :\lr. John 
Fehért, a ki mindenben HIT• 
tA"n uol,til reh11tgo11túeal. 18 
••••••••••••••••••• 
Találmányt 
KO~'UF.S ~INA.LD.-\T HA. 
Tn> ERMD"G0"1XU.KOO!rll 
t:peD MOSTAN 61 épeo IT-
TEN ,an a reltalf.16 na~, al• 
kalma, ep 0.11• condolal blrl 
ff ..,..l"YOnt ho1hat; amit lr.é"l)N 
megtenni, AZT TEGYE MEG 
MOST. 
Talilmia7ok ért6ke&ek k ml 
mlndeokln 1ecltünk, hoe1 u. 
6Tének 6rt,1r.6t meckapJa Ha 
un ta1ilmln,a, ..,....,. ha akar 
eC7et eatn&lol, lrJon u.oonal 
UJ MAGYAR KöNYVt:NK.t:RT 
- ml ut lnc1eo N pc,ot01an 
ellr.üldjlllr: 
S1aka..,..tott NCltMicünk 6a 
tanleannk mh1.dl1" lnpen kap-
ható „ ha elkO.ldl mlntJ.Jlt 
,;ag7 rajd.t magyar lelrtual, 
Ingyen mecrtuc&IJolr. N ok• 
m1.n,-111erl1, tönén1• tcuol• 
vlln:vonllkal me....-,dJD.k 
Mikor mepaerezUllt a 11aba-
dalm&t, 1ajtt lr.öltaácünk6n hir-
detjük &'f ecw orHigbf.11, 
HOGY AZT EL IS ADHASSA. 
Irodtnlr., a vtllc legnagyobb 
aiabadlml trod!Ja, Wublnrton-
bari. taJAl UtatiH&er doll&roa 
#(H,letil-kben Tf.11 Clm 
Dr. W. F. McCoy 
FOGORVOS 
Matewan, W. Va. 
Ha vala.mi baja van a fo-
gaival, jöjjön be hou.im &s 
kérjen tanAC11ot. N"Alam el-
9Örendű munkát kap olcsó 
áron. 
J, .. oghuúe f.ájdalom nél Férfi, ncSi ée IY"rmekruha raktár. 
kül. Jobb iruk, kevt1ebb pénzért. 
i::,;: :::::. ':!n'k':":! Egy ár mindenki részére 
:.~k=t~!0:■!~~:'.r:~:i::·. 1 Northfork, W. y-;_ 
MAGI'AR BANYASZLAI' 
N'1un1c 1'.t Virpala .u&m-
.u.11: la TU betfie . .6.llol u ~ 
l&lll "u. btatouqnn. ua. 
oda mladenkt mú la Ntell.U a --BETl!:TEK UTAN 3o/. KA-
MATOT FIZETIINK 
Mag7arolr.at u!TeMD IA.tJuk 
ft elö1élr.e11:, kluolgllbról bt. 
tocltJuk. Helyen• el p4.z:,illt nt-
Junk m41 ma. 
J. HUGH MILLER, 
pé111tÚ"nok. 
A "t'IUUtl illomú mellett NA-
luok mi.Dden a bbtartbbos 
tarto16 dkkek lr.apbat61t oldll6 
&ralt mellett. Ml a ll;&Jyar 
Btnylulapc,t ttmocatJult Uil-
tal, hogy ebbr.o a lapban hlrd• 
tüolt N UrJllir: a map&r bby&-
nolr.at, hou ttmoc&UU.: uo-
ltat. akik a lapJnlu,t u.mopt• 
Jllt . 
The First 1 
National Bank 
Appalachia, Va. 
aa:a:i::t::,: bfr~:k la:~ l 
lr.örnyélt lecenS■ebb banllJaf. 
nak. 
UETttEK UTA..!\ I,F.HF.1'0 
LF..OMAGAS.ABR KA.ll.\TOT 
PIZETDNKI 
Se ltllldJ'lt a pfosüket ld• •1 
genbe, hanem helynzéll el 11&- • 
Junk, abol bl1toDU,:bao 1-. 11 
KérJük a ma17arolr: tlmo-
pt!ait. • 
fogorvos 
KEYSTONE, W. YA. 
Ha "t'&laml baja (&0 a rog:a.lYLI, 
JöH6n be bonim él UrJ.-, t,a., 
nlcsot. t:o Jó er6a 61 t&rt61 




HOL KAPHATÓ MUNKA? .s, WHERE TO FIND GOOD STEADY WORK? 
-~ 1)6.nyá.5:wk flf"Ulre n•IO' fo11~1l.1 blr, hop olyan helyre 
mN!Jent'k dol~, hol a B~REK JóK, A MAGl"AR D.ofYilZT 
tiZl\f!SE~ LATJA.K, a plke• eg~ lakJ.1..-tsaontolr. •annak b< 
, nehh; napi munka fi,..(lalm.it mecfcletO: -6n.lr.oaó MIJekea pl-
h-hi'::! ~~ bá.ny'-olr. helJeket Uph---.k. ,eLb(ll • ttlból aübb 
1r.ó.-;1n1 foe.Juk ~ a bánJa~knak ae·nitt, ahol bbr"-
•··'ol.ra 17Ukafc VIU!.o a nia,ooaroUt külunöaen nln•en litjü:, • b6-
l'f'k j<Ík, " munka '1Jandó &, a IAkú M ~aaégüpl .-ln.ooyolr. b 
m.,.l[felelok. 
Ila t.N~L ,..Jamelylk bin)''-u költüz.ködnJ akar, ugy oh·-- el 
ti,.,r, __ aa ec·• lldyelr:et 1'""'"1.et4 aUbbl lel"'-okat 81 ..-A.luna 
madnalr. hod, men~ doIJroznl. 
Ila mesfrkealk, •aa lettlec. ir be. hlvatk~k • )IACJ'ar 81,. 
11.,a„rlapra, meri ebbf'n as eRtbtm kl~lf!RD ló DA.NASllóDBAN 
, . ., t,·Jzt:'l'ltSI\E~ leH rioou>. 
llány--tvéff,lr., Nak 00-. m-Jünk dolgoanl, ahol nh·-• 
lát-►;buniinli:..t. 
\\' tl""k b) ,u,ek we a.re rttt"lvina: hundreds of letten froru. dl&-
„a,tl,,rlt-d, 111b1INI mJuer'!I lnqulrlnA: for 11lace1 where theJ can flnd 
t'.llll p1,.n·, e.OOO WAGES, STEAD~ WORK, M we are un.ble 
lf\ ,nl.!lwer aU thoae leten M"pera«-l7 and to pve Ule •~ lnfor• 
::-"'1.lon w mln,!'nf, "'·e are eo1.u1 io pubU..h the „DLUB LlSr' of 
honl'llt auinlu& oompAD'--
11,e "LABOR DIR.F.fTORl." "w rontaln tbf> -.mea aiid JM'I"' 
tlo-nJan or ••ch 01-•ton onl7 "'ho ctve hearif welcorne to Hunc• 
, rlAu aflll SIAvk '11neri., treat tbe10 faJrl)·, and whoee pi..ec. -d 
,,urldn,c ro111lltlon11 al"e 11&tli,fad.ol'J', 
The n,lnlnf{ compaaW ftgb,~ 1A tbe "Blue lat" are recom-
111c1uied b)' IJNI n1.nen· Jou,nal la iood faJl.h to IM.OOO tadutri-.. 
mh1f',. and "'" w1Jl refa.N to UBt - of operatora wbo are -.ot 
par ticular about workln& condJU0119. 
Don' t forget thai Huop.rlan Mlrten are 1teadJ Mid eltldent. 
.'\n h11tt"rtJon of )0Ur name la the "Blue Lbt" -DII our advlc-e 
le> look for SOO(I, ~1 wot'k a& J'CHU' plac:,e. 
LABOR DIRECTORY: 
ARM'OMA, P. O. LOOAN, W. Va. 
A• A rll<"OnUI C-<Mll ('(I. telepe t'lf 
n4biny perCN ft'klr.lk Logan 
Yi rodt61. van a belren •IY 
Compeny Stor, de ar. emberek 
Ylairolhatnak Locan W. va • 
ban. 1.:nk 6ta a mapar bAn7A-
uok kedvelt helye. Mlnt'k dol-
11:odk mlndentl!e elbauott b.._ 
lyen, mikor a Yiro1ho1 k/11'!11 
dola-or.hat. A mairrar bAnJA-
11:rokat Hf'nttJOk '9 HlYHt'n 
adunk nekik Jó N tartós mun-
Ut. 151 
A. RONA, Adv. Mj(T. 
Sl'()'liJ,!, Kl-. Pood ("rf'!f'k Voal 
C'om1ian) u-lepe, Wllllam«>n,W 
\'a. ,.-Aro•tól ecy nf-blny m~rt 
foldnytre. A Hén 6- -6 1th ma-
, ... A munka Allandó, a. mun-
ka.vidouyo)I 11:en Jól!:. E& a. _.._ 
nya. ua-ra.nuoo Teut411 alau 
All, mint a. Hulden, W. \'a. bt 
nrAk. A mauar bt.nrhaolu.t 
kúlUno.t111 ateretlk. Jujjon u.e-
mflyesen, Yl.ltY lrjr,n faht1A101I• 
t.A.lért '9 le,ve1'rt1 maarar ... ,. 
laut fos kapni. A dm • 11:ov•t-
keaö: \lr. W. H. J>1ul", t.en'l 
bupt., l'ond C'N,rk l'o.l CO •• 
Sto11e, Ky. 83t 
HER\\'JSV, W. \'."-., 11. S f'w RIYtr 
and l'ocahontu C'<1n.'10lldated 
('O&I (·ompan)· telepro. El a tAr-
.... U&7 a berwlndl, mint a 
newhalll blnyfllban a ma17ar-
roknak A.Handó M Jól fl&elelt 
munkAt bl1toelt. Jtilentkeuea 
munll:Ara kMlen a Oil.nyatgas-
gatónAI. va11 lrjon b0Ttibb re1-
Yi1Aco•ll&&#rl u a!Abbl <'imr• 
N macrarul fognak a leYelére 
vtla.uolnl. '\lr.WIIUam llarrkk, 
S11J-'nt,·rttlf'nt. 11.fo"'·lnd, W. 
\ a. 1111 
S l' \" , \\' , \ .-\ .a !\ew lth·c.-r UollJe-
ri~ tt'lt'JN', Tburmond, W. Va. 
YaCY '.\fi_ Hope, °"' Va •Aro-
aoll:tól ru.k e«Y nAbi.nr mt'rt• 
fúldnylre. lfunka,·U!laon70k Jók 
#s a kPrflM't 111 u:lntAn Jó. A 
plézen dnl&otnak mAr maitrar 
bAnyA.lsok N mind mf'« nnnak 
f'hllf'd'H. Ma,:yar bAnrállt0ll:1t 
11:er.tlk "" jó bAnúm6dban r+-
.,7,..ttlk na Jól akar ker-Nnl, 
mf'n)f'n 1&emélyeau k n.U 
me1 a tel.-pet vau lrJon fel'ri-
11.goallAlll>rt az a1lbbl c.-lmre 
\l r, " · E. Kc-nt, f',.f'flf'rlll Ru!M'r--
lntemlf'nt. Sun,\\. \·a. 831' 
Fenntartva a Main Island 
Creek Coal Co., Crane, W. 
Va., P. 0. Omar, W. Va. 
rbzlre. 
(Reaerved for the use of 
Main Island Creck Coa1 Co. 
Crane, W. Va., P. O. Omar, 
W. Va.) 
Fenntartva a Main Island 
Creek Coal Co. Micco, W 
Va, rluire. 
(Rcservcd for the use of 
Main Island Creek Coal Co., 
Micco, W. Va.) 
Magyar bányászok 
:Sf! lliildJ"tf'I pllnr.,.ltillet ld••~"'n 
Ya,:y l1n1eretlf'n bel,re. banem 
bouAtok el • l'ldEk Jagblr.to-
„bb bankjlhot, houanll:. Ml 
n•m to1Ialkor.unk nqy lir.le--
tellllel „ 11:tilCIOoölr:et la caak • 
lf'!tbl1t0Nbb helyre adunk 11:1. 
01,.'TffE K \'TA , a, ICA 'i'. ."· 
TOT FIZETtt!'ll'"K. 
A nilunk f'lhel)'fll.flll „111.l b.lr 
mikor felmoodU n,111:,H 
Ylaar.alr.1pb•tJ• 
!RE MAlEWIN NATIONIL IINl 
Matewan, W. Va. 
A. D, DTC'K EV, p&lst.ámoll • 
•••••••••••••••••••• 
Ha Matewanba, W. Va 
Jöanell: IA«>cuatll mec hlOr „ Ta&brNll:edallmet. MIDdlg 
a lecJobb irat tartom ralltA.roa 
'8 olC80bban adom. mint blrkl 
mU a vld,ken. Ma.crarollat 
Hlvaaen liloll: .. a Je,fl17elme--
ltlbb ll:J1r.ol1AIA1ban r'"8ialtell:. 
llNNJ:DY KARDW All 
& J'URNITUU 0 0 . 
l'Omrn KE Jli' Pro"EDl . tul . 




sro~-i:. PIJtR, OOUNTY, JtY. 
telepllnkre 7 m,rttöldDfln 
Wlllla1JM1ont6I, W. Va. a N. & 
w Ya&UlY0D&I mente 
N1olc bA.nrink van, a.melyek-
ben a a"n i--6 l.Ab ma.cu. 
S1or1almaa blnytuoll: ll..,..._. 
suo „ uu.eo 11:oz0tt vtJtako-
dk ha,-onta. U00.00 Jutalmat 
fo1unll 11:1011.tanl a 1...,..bb 
kertel!: tulajdonosai kö:rtltt. 
Italt uabad be•lnnt a t91ep• 
re. A macyaroll:at 1&eret10Jt N 
ml mlndls a lepagaablt mua· 
ka.Wr.ket flHtjtlll „ em~ 
relnrelnll:kal J6I binuall:. JOJ-
J0n 1r.emél7- T&CJ' lrjo,11 '8 
levelAre magyar •Alaat toc 
kapni 
POSD <'REEK COAL 00., 
W. R. Da.Tk, Gtllll. 8■pt. 
SLO-• rtll:e Couity. KJ. 
